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El primer llibre d'alemany 
produït i editat a les nostres illes, 
destinat als estudiants de les Balears, 
elaborat per gent d'aquí 
i per a la gent d'aquí 
En dues versions: per a classe i per a 
estudi autònom; 
/contextualitzat en situacions de les 
Illes Balears; 
enfocat i basat en situacions reals 
de comunicació; 
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Material complementari: 
- Material fotocopiable 
- Transparències 
Versió bilingüe Alemany-Castellà 
Tindrà continuïtat a nivell 11 i 111 
Per a sol.licitar una mostra informativa, con-
tactau ISI indicant el vostre nom, adreça i 
centre d'ensenyament. 
Consu l t i fe nos t ra l l i s ta fe- mater ia l cc n p lementar í 
per a l 'ensenyament de l 'a lemany i l 'anglès: 
Transparènc ies, m a t e r i a l fo tocop iab le , jocs 
Mòdu ls específics: Hoste ler ia, banca, comerç 
Mate r ia ls i a judes d idàc t iques pe r a l 'ensenyament de l 'anglès a nens de 3 a 7 anys 
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EDITORIAL 
RAONS PER VOTAR L'STEI 
Benvolguda companya, ben-
volgut company: 
A les passades eleccions sindi-
cals vàrem aconseguir, amb el teu 
vot, ser la força sindical més 
representativa a la Junta de Per-
sonal Docent no Universitari de 
les Illes Balears, amb 18 dels 31 
membres electes. 
Aquest cop, s'elegiran 33 per-
sones que representaran el pro-
fessorat de les illes i aquelles or-
ganitzacions sindicals que obten-
guin més del 1 0 % de delegats i 
delegades formaran part de la 
Mesa Sectorial d 'Educació, on es 
negocia la política de personal i 
els aspectes de la política educa-
tiva que afecten les condicions 
laborals del professorat. 
Durant aquests quatre anys un 
dels principals eixos de la nostra 
acció sindical ha estat el de tre-
ballar per procurar l 'assumpció 
de les competències en educació 
en unes condicions que garantei-
xin la qual i tat del model públic 
d 'educació. 
És per això que aquestes elec-
cions sindicals, les que es cele-
braran el proper dia 18 de novem-
bre, cobren una trascendència en-
cara més gran: ara decidim aquí. 
El nostre estil de treball és 
in formar el professorat i consul-
tar-lo per recoll ir les seves inquie-
tuds i reivindicacions a l'hora de 
signar acords. 
Durant el període 1994-1998 
hem estat adminis t rats pel MEC -
les eleccions del març del 96 
marquen una canvi en el govern 
central , el govern del PSOE dóna 
pas al del PP-, essent una cons-
tant durant aquest període la 
mancança de recursos per fer 
f ront al repte de la implantació 
progresiva de la Reforma educati-
va, i pel Govern de la Comuni tat 
Autònoma a par t i r de I ' l de gener 
amb l 'assumpció de les com-
petències educatives, la dotació 
econòmica de la qual , 38 .500 
mi l ions de pessetes, consideram 
del tot insuficient. La nostra esti-
mació era que cal ien, com a mí-
n im, 56 .000 mi l ions per escome-
tre amb garanties la nova etapa 
que començava. 
En aquest breu període de 
temps hem reivindicat i aconse-
guit: 
- La catalogació de totes les 
places en català a Pr imària. 
- La progressiva catalogació 
de places en català a Secundària. 
- La s ignatura d 'un Pacte 
d 'Estabi l i tat per al professorat 
interí. 
- L'equiparació d'horar i lectiu 
de les assignatures de Llengua 
Catalana i Literatura i Llengua Cas-
tellana i Literatura. 
- L ' increment dels nostres 
salaris, tot i que consideram que 
no és la veritable equiparació 
retributiva (vegeu la valoració que 
en fem en les planes interiors). 
- L'augment de planti l les que 
ha permès una major dotació de 
professorat en els centres del 
Primària i desdoblaments en els 
de Secundària. 
- Que el professorat i t inerant 
percebi ajuts econòmics en cas 
de sinistres de t rànsi t per raons 
de servei. 
És ben cert que l 'aplicació del 
pr imer cicle de l'ESO pateix greu 
mancances: horar i , condic ions 
laborals, recursos, espais... 
És ben cert que la Conselleria 
ha generat crispació i confron-
tació entre els trebal ladors i tre-
balladores de l 'ensenyament (en-
questes, calendari escolar, t i tu-
lars de premsa demagògics, con-
certació de l 'Educació Infantil als 
centres privats sense una oferta 
suficient a la xarxa pública...) i ha 
entorpi t les negociacions i no ha 
afavorit la signatura d'acords. 
És ben cert que cal acumular 
forces per restablir el prestigi de 
la tasca docent i per defensar el 
model d'escola pública. 
Per això pensa que les elec-
cions sindicals són molt impor-
tants i la teva part icipació i el teu 
vot són fonamentals. Cal un sindi-
cat encara més for t que pugui 
vetl lar per la consolidació de les 
competències tot just transferi-
des. És per això que et deman 
que continuïs confiant amb la 
força major i tàr ia de les illes. Cal 
reforçar el nostre model autònom 
i assemblear i . Ara més que mai 
l'STEI és el teu sindicat. 
Per això necessitam la teva 
força. Serem for ts si ten im el teu 
supor t i aconseguirem les nostres 
reivindicacions si aquest suport 
es manifesta en la part ic ipació i 
en l 'acció. 
Perquè ens hi jugam molt . 
Perquè tots i totes fem camí. 
Participa. Vota STEI. 
Els personatges que veureu 
aparèixer al llarg de tota la revista 
són els candidats de l'STEI a les 
properes eleccions. 
El pes que s'ha de suportar és 
gran, però junts farem que sigui 
més bo de dur. És per això que els 
candidats del nostre sindicat apa-
reixen representats d'aquesta 
manera: uns ocupats en sostenir el 
pes de la feina de cada dia, amb 
força i ganes; els altres, formant una 
llarga taringa que representa que la 
tasca és comuna, és de tots i totes i 
que junts aconseguirem que sigui 
més eficaç i més planera. 
Perquè volem una educació de 
qualitat, gestionada des d'aquí, ben 
arrelada en el que és nostre, i, 
també, amb projecció universal i 
solidària, comptam amb tu. Que les 
condicions per dur a terme aquesta 
feina nostra siguin millors de cada 
vegada, depèn de tots. Per això, cal 
un sindicat que estiri fort. 
A la taringa de l'STEI, tu també 
ho tens un lloc. Ajunta-t'hi. 
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Pedró Polo Fernàndez 
Secretari General STEI 
INTRODUCCIÓ . 
El proper dia 18 de novembre 
se celebraran les eleccions sin-
dicals als centres públics de les 
Illes Balears. Les eleccions sin-
dicals són molt importants i la 
teva participació i el teu vot són 
fonamentals. Cal un Sindicat 
encara més fort, que pugui vet-
llar per la consolidació de les 
competències educatives tot 
just transferides. 
S'elegiran els 33 representants 
del professorat a la Junta de 
Personal Docent i totes les 
organitzacions sindicals que 
fenguin més del 10% dels dele-
gats i delegades, formaran part 
de la Mesa Sectorial d'Edu-
cació on es negocia la política 
de personal i els aspectes de la 
política educativa que afecten 
les condicions laborals del pro-
fessorat. 
És per això que et demanam 
continuïs confiant en la força 
majoritària de les Illes. Cal 
reforçar el nostre model autò-
nom, assembleari i confederat. 
Ara, més que mai, l'STEI és el 
teu Sindicat. 
1998: ELECCIONS 
SINDICALS A 
L'ENSENYAMENT 
PÚBLIC 
I. PER UNA 
ADMINISTRACIÓ 
EDUCATIVA SOBIRANA 
L ' S T E I c o m a S i n d i c a t d e c l a s -
s e i n a c i o n a l d e l e s I l l e s B a -
l e a r s s e m p r e h a e s t a t e n u n a 
p o s i c i ó c a p d a v a n t e r a e n la 
l l u i t a p e r l ' a s s u m p c i ó d e l e s 
c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s , t o t a 
v e g a d a q u e s ' h a c o n s i d e r a t u n 
e l e m e n t c l a u p e r m i l l o r a r la 
g e s t i ó i a p r o x i m a r - l a a la c o -
m u n i t a t e d u c a t i v a , i t a m b é 
p e r g a r a n t i r e l m a n t e n i m e n t 
d e la n o s t r a i d e n t i t a t c u l t u r a l i 
n a c i o n a l . 
T o t i q u e c o n s i d e r a m q u e l ' a c -
t u a l m a r c n o g a r a n t e i x u n a 
c o m p e t è n c i a e d u c a t i v a p l e n a i 
s o b i r a n a , 
p r o p u g n a m : 
- L a c r e a c i ó d ' u n a C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó , e x c l u s i v a m e n t , d o -
n a d a la c o m p l e x i t a t q u e c o m -
p o r t a la g e s t i ó d e la c o m -
p e t è n c i a e d u c a t i v a . 
- L a p r e s è n c i a a c t i v a d e la 
C o n s e l l e r i a e n la d e f e n s a d e l s 
n o s t r e s i n t e r e s s o s e d u c a t i u s 
t e r r i t o r i a l s , a t o t s e l s à m b i t s . 
- L ' i m p u l s d e l m a r c d e n e g o -
c i a c i ó a u t ò n o m i a u t o n ò m i c . 
- O m p l i r d e c o n t i n g u t la M e s a 
S e c t o r i a l d ' E d u c a c i ó p e r p o -
d e r n e g o c i a r v e r i t a b l e m e n t la 
p o l í t i c a d e p e r s o n a l i e l d i s -
s e n y d ' u n a p o l í t i c a e d u c a t i v a 
q u e s ' a d a p t i a l s n o s t r e s t r e t s 
c u l t u r a l s i l i n g ü í s t i c s . 
- El d e s e n v o l u p a m e n t d ' u n a 
p o l í t i c a l e g i s l a t i v a a u t ò n o m a : 
L l e i d e C o n s e l l s E s c o l a r s T e r -
r i t o r i a l s , L l e i d ' A d u l t s , L l e i d e l 
C o n s e l l S o c i a l d e la U n i v e r -
s i t a t , e t c . 
- L a d o t a c i ó d e l s r e c u r s o s 
e c o n ò m i c s a d i e n t s p e l b o n 
f u n c i o n a m e n t d e l ' E d u c a c i ó a 
l e s I l l e s . C a l u n a l l e i d e f i -
n a n ç a m e n t a u t o n ò m i c a p e r a 
l ' a p l i c a c i ó d e la R e f o r m a i s e -
g u i r r e i v i n d i c a n t l a c e s s i ó d e 
m é s r e c u r s o s d e l ' E s t a t C e n -
t r a l a l a C A I B ( v i a c e s s i ó d ' i m -
p o s t o s i / o u n a l l e i e s t a t a l d e 
f i n a n ç a m e n t d e la r e f o r m a 
e d u c a t i v a ) . 
- L a d e s c e n t r a l i t z a c i ó a d m i -
n i s t r a t i v a p e r I l l e s , a m b u n a 
m a j o r d o t a c i ó d e r e c u r s o s 
h u m a n s i m a t e r i a l s , a i x í c o m 
Pilar Pons Gonalons 
CP Mare de Déu de Gràcia 
Pere Alzina Seguí 
IES Josep Miquel Guàrdia 
Alfonso Herrero Ruiz 
CP Sant Jordi (Eivissa) 
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u n a e f e c t i v a d e l e g a c i ó d e 
c o m p e t è n c i e s a c a d a à m b i t 
i n s u l a r . 
II. PER LA PLENA 
NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA I 
CULTURAL 
- A p l i c a c i ó d e la L O G S E d ' a -
c o r d a m b e l s d r e t s c u l t u r a l s i 
l i n g ü í s t i c s d i f e r e n c i a t s d e l 
n o s t r e p o b l e . 
- E l a b o r a c i ó d ' u n s c u r r í c u -
l u m s p r o p i s e n e l m a r c d e l ' a -
p l i c a c i ó d e la L O G S E . 
- Q u e la l l e n g u a c a t a l a n a s i g u i 
la l l e n g u a d e c o m u n i c a c i ó e n 
t o t s e l s à m b i t s d e l ' e n s e n y a -
m e n t . 
- P r o m o c i ó d e l ' e n s e n y a n ç a 
í n t e g r a m e n t e n c a t a l à a t o t s 
e l s n i v e l l s e d u c a t i u s . 
- P r o g r e s s i v a c a t a l o g a c i ó e n c a -
t a l à d e t o t s e l s l l o c s d e t r e b a l l . 
• G a r a n t i r l a c o n t i n u ï t a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t e n c a t a l à q u a n 
e s p a s s a d ' I n f a n t i l a P r i m à r i a i 
a S e c u n d à r i a 
- D o n a r s u p o r t a l p r o f e s s o r a t 
q u e i m p a r t e i x l ' e n s e n y a m e n t 
e n c a t a l à a t r a v é s d e f o r m a c i ó 
e n h o r a r i l e c t i u i / o d e p e r -
m a n è n c i a e n e l c e n t r e i p r o -
p o r c i o n a r e l s m i t j a n s e c o n ò -
m i c s i m a t e r i a l s s u f i c i e n t s . 
- R e d u c c i ó d ' h o r e s l e c t i v e s a 
a l g u n / a p r o f e s s o r / a d e l D e -
p a r t a m e n t d e C a t a l à p e r q u è 
e s d e d i q u i a t a s q u e s d ' a s s e s -
s o r a m e n t l i n g ü í s t i c a la r e s t a 
d e p r o f e s s o r a t i d e p r o m o c i ó 
l i n g ü í s t i c a e n e l c e n t r e . 
- A s s e g u r a r q u e t o t s e l s c e n -
t r e s d i s p o s i n d ' u n P r o j e c t e 
L i n g ü í s t i c i v e t l l a r p e l s e u 
c o m p l i m e n t . 
- I n c r e m e n t d e l p r e s s u p o s t 
d e s t i n a t a la p o t e n c i a c i ó d e la 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a a l s 
c e n t r e s ( p u b l i c a c i o n s , m a t e -
r i a l d i d à c t i c , e t c ) 
- R e f o r m a n e g o c i a d a d e l P l a 
d e R e c i c l a t g e d e l P r o f e s s o r a t . 
- R e a l i t z a c i ó d e l R e c i c l a t g e d e 
L l e n g u a C a t a l a n a e n h o r a r i 
l e c t i u i e n e l l l o c m é s a p r o p a t 
a l c e n t r e . 
- P o s s i b i l i t a r q u e e l p r o f e s s o -
r a t q u e j a t é la t i t u l a c i ó a d i e n t 
p e r i m p a r t i r c l a s s e s e n i d e 
C a t a l à p u g u i a c c e d i r a c u r s o s 
d ' a c t u a l i t z a c i ó i p e r f e c c i o n a -
m e n t . 
III. PER LES 
RELACIONS DE LA 
CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ DE LES 
ILLES AMB LES DE 
CATALUNYA I DEL 
PAÍS VALENCIÀ 
E n b a s e a l s t r e t s s o c i o l i n g ü í s -
t i c s i c u l t u r a l s i a l ' e x p e r i è n c i a 
d e g e s t i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s 
e d u c a t i v e s , c a l q u e la C o n s e -
l l e r i a d ' E d u c a c i ó i m p u l s i l e s 
r e l a c i o n s a m b l e s C o n s e l l e r i e s 
d ' E d u c a c i ó d e C a t a l u n y a i e l 
P a í s V a l e n c i à . L ' S T E I p r o p o s a 
l ' e s t a b l i m e n t d e c o n v e n i s p e r : 
- F o m e n t a r e l s i n t e r c a n v i s 
e n t r e p r o f e s s o r a t i a l u m n a t d e 
t o t s e l s n i v e l l s e d u c a t i u s . 
- C o o r d i n a r i , s i c a l , e s p e c i f i -
c a r l a i n c l u s i ó d ' o b j e c t i u s i 
Onofre Martí Mir 
Responsable STEI Menorca 
c o n t i n g u t s d ' à m b i t d e P a ï s o s 
C a t a l a n s a l e s à r e e s d e C i è n -
c i e s S o c i a l s i N a t u r a l s - s o b r e -
t o t - e n la p a r t p r ò p i a d e l c u r r í -
c u l u m d e c a d a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a q u e p r e v e u la 
L O G S E . 
- E l a b o r a r , h o m o l o g a r i p u b l i -
c a r m a t e r i a l s d i d à c t i c s i l l i -
b r e s d e t e x t . 
- L a c o n v a l i d a c i ó r e c í p r o c a 
d e l s t í t o l s r e s p e c t i u s d e c o n e i -
x e m e n t d e la l l e n g u a c a t a l a n a , 
p e n d e n t e n c a r a p e r p a r t d e la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó d e l 
P a í s V a l e n c i à . 
• R e a l i t z a r d e m a n d e s c o n j u n -
t a m e n t a l ' A d m i n i s t r a c i ó e s t a -
t a l : D e p a r t a m e n t s d e C a t a l à a 
l e s u n i v e r s i t a t s d e la r e s t a d e 
l ' E s t a t ; m e s u r e s p e l r e c o n e i -
x e m e n t d e l s d r e t s l i n g ü í s t i c s ; 
c o n t i n g u t s a d e q u a t s d e la 
n o s t r a h i s t ò r i a i c u l t u r a e n e l 
c u r r í c u l u m m í n i m d ' à m b i t e s -
t a t a l . 
- C o o r d i n a r a c t i v i t a t s s o b r e 
p r o j e c c i ó i n t e r n a c i o n a l d e la 
n o s t r a r e a l i t a t c u l t u r a l . 
Joan Mora Mir 
CP Cas Saboners 
Jaume Ordines i Llobera 
EOEP Inca 
Mercè Borràs Dalmau 
Escola de Mitjans Didàctics 
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Joana Torres Yern 
Responsable STEI Pitiüses 
IV. PER UN 
ENSENYAMENT 
PÚBLIC DE QUALITAT 
• A m b e l c o n s e n s d e l s r e p r e -
s e n t a n t s d e la C o m u n i t a t E d u -
c a t i v a , p r o m u l g a c i ó d e la L l e i 
d e C o n s e l l s E s c o l a r s : a u t o n ò -
m i c , i n s u l a r s i m u n i c i p a l s . El 
C o n s e l l E s c o l a r A u t o n ò m i c 
h a u r i a d e s e r u n i n s t r u m e n t 
p e r a l ' a n à l i s i i l a p l a n i f i c a c i ó 
d e l n o s t r e s i s t e m a e d u c a t i u . 
- I n v e r s i ó d e l 6 % d e l P I B d e 
l e s I l l e s e n E d u c a c i ó . L l e i 
a u t o n ò m i c a d e f i n a n ç a m e n t 
d e l a R e f o r m a e d u c a t i v a , 
a d a p t a d a a l s n o s t r e s t r e t s c u l -
t u r a l s i l i n g ü í s t i c s . 
- A u g m e n t d e l e s d o t a c i o n s d e 
p e r s o n a l d o c e n t , q u e p e r m e t i 
m i l l o r a r l a i n t e r v e n c i ó e d u c a t i -
v a i l ' a t e n c i ó a l a d i v e r s i t a t , i 
d o t a c i ó d e p e r s o n a l a d m i n i s -
t r a t i u i d e s e r v e i s a t o t s e l s 
c e n t r e s . 
- D o t a c i ó a l s c e n t r e s p ú b l i c s 
d e m i t j a n s e c o n ò m i c s i h u -
m a n s p e r r e a l i t z a r a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s g r a t u ï t e s . 
- D e s e n v o l u p a m e n t d e l t í t o l V 
d e la L O G S E , r e f e r e n t a la 
c o m p e n s a c i ó d e d e s i g u a l t a t s , 
d e d i c a n t e l s r e c u r s o s n e c e s -
s a r i s i e v i t a n t la s e l e c c i ó d e 
l ' a l u m n a t e n t r e e l s c e n t r e s 
s o s t i n g u t s a m b f o n s p ú b l i c s . 
- G r a t u ï t a t d e l s m a t e r i a l s 
e s c o l a r s e n e l s n i v e l l s o b l i g a -
t o r i s . A u g m e n t d e l n o m b r e i l a 
q u a n t i a d e l e s b e q u e s a f i d e 
g a r a n t i r l a g r a t u ï t a t d e l ' e n -
s e n y a m e n t a l e s c l a s s e s s o -
c i a l s m é s d e s f a v o r i d e s 
- G e s t i ó d e m o c r à t i c a d e l s c e n -
t r e s : D e r o g a c i ó d e la L O P E G -
C E , p e r t a l q u e e s p o s s i b i l i t i 
l ' a c c é s a l s c à r r e c s d i r e c t i u s i 
d e c o o r d i n a c i ó p e d a g ò g i c a 
p a s s a n t t a n s o l s p e r l ' e l e c c i ó 
d e m o c r à t i c a . 
- I m p l a n t a c i ó d e l s e r v e i d e 
m e n j a d o r a t o t s e l s c e n t r e s o n 
h i h a g i d e m a n d a . 
- C r e a c i ó d e la f i g u r a d ' e n c a r r e -
g a t d e m e n j a d o r i d o t a c i ó d e 
m o n i t o r s p e r t a l q u e e l p r o f e s -
s o r a t n o e s v e g i o b l i g a t a r e a -
l i t z a r a q u e s t e s f u n c i o n s . 
- R e b u i g d e la p r i v a t i t z a c i ó 
d e l s s e r v e i s c o m p l e m e n t a r i s 
( m e n j a d o r , n e t e j a , . . . ) 
- A u t o n o m i a d e l s c e n t r e s p e r 
d e t e r m i n a r e l m o d e l d e g e s t i ó 
i l a j o r n a d a e s c o l a r . 
- P r o m o u r e c a m p a n y e s q u e 
r e p r e s e n t i n la i m p o r t à n c i a d e 
l ' e d u c a c i ó c o m a s e r v e i p ú -
b l i c , la p a r t i c i p a c i ó i la r e v a l o -
r i t z a c i ó s o c i a l d e l t r e b a l l d o c e n t . 
- F o m e n t a r la i d e n t i t a t c u l t u r a l 
a t r a v é s d e l c o n e i x e m e n t d e 
l ' e n t o r n c o m a p r i n c i p i e d u c a -
t i u p r o g r e s s i s t a . 
- D e s e n v o l u p a r p r o g r a m e s d e 
c o e d u c a c i ó , e d u c a c i ó s e x u a l , 
e d u c a c i ó a m b i e n t a l , e d u c a c i ó 
p e r a l c o n s u m , e d u c a c i ó p e r 
a la p a u , p e r a l a d e m o c r à -
c i a . . . 
- P r o p i c i a r u n a e d u c a c i ó b a s a -
d a e n v a l o r s , c r í t i c a i s o l i d à r i a , 
i e n l ' a c c e p t a c i ó d e la d i v e r s i -
t a t è t n i c a i m u l t i c u l t u r a l 
- A f a v o r i r u n a e d u c a c i ó q u e 
f o m e n t i l ' a u t o n o m i a d e l e s 
p e r s o n e s i e l s a s p e c t e s s o c i o -
a f e c t i u s . 
V. PER L'ESTABILITAT I 
LA MILLORA EN 
L'OCUPACIÓ 
Per al funcionariat de carrera: 
• N e g o c i a c i ó a m b la J u n t a d e 
P e r s o n a l i l a M e s a S e c t o r i a l 
d ' E d u c a c i ó P ú b l i c a d e t o t e s 
l e s p o s s i b l e s c r e a c i o n s , s u -
p r e s s i o n s , a m o r t i t z a c i o n s i 
h a b i l i t a c i o n s . 
- E n e l c a s d e s u p r e s s i ó d e 
l l o c s d e t r e b a l l , m a n t e n i m e n t , 
a m b c a r à c t e r v o l u n t a r i , d e l 
d e s t í e n e l m a t e i x c e n t r e , e n 
t a s q u e s d e s u p o r t o i m p a r t i n t 
e s p e c i a l i t a t s q u e e s f e n g u i n . 
A p r o f i t a r a q u e s t e s s i t u a c i o n s 
e n la m i l l o r a d e l s e r v e i e d u -
c a t i u a t r a v é s d e la t i p i f i c a c i ó 
d e n o v e s n e c e s s i t a t s , r e d u c -
c i ó d e r à t i o s , d e s d o b l a m e n t s , 
e t c . 
- D r e t a r o m a n d r e e n s i t u a c i ó 
d e p r o v i s i o n a l i t a t , s e n s e d e s t í 
f o r ç ó s , f i n s a l ' o b t e n c i ó d e 
d e s t í a m b c a r à c t e r v o l u n t a r i , 
Bernat Lladó Arbona 
CP Es Puig (Sóller) 
Antònia Pons Cardell 
IES Can Peu Blanc 
Jaume Bonet Moll 
CP Rafal Vell 
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a t r a v é s d e l ' ú s d e l d r e t p r e f e -
r e n t e n la l o c a l i t a t o e n la 
z o n a , o m i t j a n ç a n t l a p a r t i c i -
p a c i ó e n la c o n v o c a t ò r i a g e n e -
r a l d e l C o n c u r s d e T r a s l l a t s . 
Per al professorat interí: 
- I g u a l t a t d e d r e t s , a t o t s e l s 
e f e c t e s , a m b e l f u n c i o n a r i a t 
d e carrera. 
• D r e t a c o b r a r l a p a r t p r o p o r -
c i o n a l d e l e s v a c a n c e s p e r a 
t o t e l p r o f e s s o r a t i n t e r í q u e n o 
a r r i b i a l s c i n c m e s o s i m i g d e 
s e r v e i s . 
- C o m p r o m í s d ' e s t a b i l i t a t p e r 
a t o t e l p r o f e s s o r a t a m b 
t e m p s d e s e r v e i . 
- R e b u i g d e l e s h o r e s e x t r a i 
e l s c o n t r a c t e s a t e m p s p a r -
c i a l . 
- S o l u c i ó d e f i n i t i v a p e r a t o t e l 
p r o f e s s o r a t q u e j a t é e x p e r i è n -
c i a d o c e n t a c r e d i t a d a , i n d e -
p e n d e n t m e n t d e la t i t u l a c i ó 
a m b la q u a l v a a c c e d i r a l a 
d o c è n c i a e n e l s e u m o m e n t . 
- F ó r m u l a d ' a c c é s a la F u n c i ó 
P ú b l i c a D o c e n t e n q u è l ' e x p e -
r i è n c i a h i t i n g u i u n c a r à c t e r 
p r i m o r d i a l . 
El p r o c é s e s d u r à a t e r m e e n 
d u e s f a s e s : 
- C o n c u r s d e m è r i t s p e r a c c e -
d i r a u n a c o n d i c i ó a n à l o g a a 
l ' a c t u a l d e p r o f e s s o r a t e n 
p r à c t i q u e s . 
- A c c é s d e f i n i t i u d ' a c o r d a m b 
e l s m è r i t s d e t e r m i n a t s e n la 
s e v a f u n c i ó d o c e n t . 
VI. PEL TREBALL 
I PROMOCIÓ DE 
LES DONES 
• C r e a c i ó d ' u n a x a r x a d ' e s c o -
l e s i n f a n t i l s ( 0 - 6 a n y s ) p ú b l i -
q u e s i g r a t u ï t e s q u e p o s s i b i l i -
t i n l ' a c c é s d e la d o n a a l m ó n 
l a b o r a l , p r o f e s s i o n a l i d e f o r -
m a c i ó . 
- D o t a r t o t s e l s c e n t r e s e d u c a -
t i u s d e s u f i c i e n t p r o f e s s o r a t i 
d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i u i d e 
s e r v e i s , p e r t a l d e p o s s i b i l i t a r 
l e s t a s q u e s d e c o o r d i n a c i ó p e -
d a g ò g i c a , e l t r e b a l l e n e q u i p , 
r e u n i o n s d e c i c l e , o r g a n i t z a c i ó 
d e l c e n t r e . . . 
E l i m i n a r l ' e x e c u c i ó d e 
c à r r e c s d i r e c t i u s c o m a m è r i t 
a e f e c t e s d e l C o n c u r s d e 
T r a s l l a t s i r e t r i b u t i u s . 
- D o t a c i ó d e p r o f e s s o r a t s u b s -
t i t u t q u a n e s s o l l i c i t i r e d u c c i ó 
d e j o r n a d a o p e r m i s o s r e c o n e -
g u t s . 
- A d a p t a b i l i t a t d e l l l o c d e t r e -
b a l l p e r a l e s d o n e s e m b a r a s -
s a d e s o e n p e r í o d e d e l a c t à n -
c i a , q u a n les c o n d i c i o n s d e l l l o c 
d e t r e b a l l p o d r i e n i n f l u i r n e g a -
t i v a m e n t e n la s a l u t d e l ' e m -
b a r a s s a d a , d e l f e t u s o l a c t a n t . 
- I g u a l t a t d e c o n d i c i o n s e n 
l l i c è n c i e s p e r i n f a n t a m e n t q u e 
p e r a d o p c i ó . 
- D r e t a la b a i x a m a t e r n a l p e r 
u n p e r í o d e d e 2 6 s e t m a n e s , 
a m b e l 1 0 0 % d e s o u d u r a n t 
l e s p r i m e r e s 1 6 , i a m b e l 
8 5 % , l e s 1 0 s e g ü e n t s . 
- G a r a n t i r l ' a c o m p l i m e n t d e l 
d r e t a g a u d i r d e l m e s d e 
Jul i Jurado Gallardo 
IES Ramon Llul l 
v a c a n c e s , q u a n a q u e s t c o i n c i -
d e i x a m b e l p e r m í s d e m a t e r -
n i t a t , u n c o p a q u e s t s ' ha a c a b a t . 
- D r e t a e x c e d è n c i a p e r c u r a 
d e f i l l o f i l l a m e n o r d u r a n t t r e s 
a n y s , a m b r e s e r v a d e l m a t e i x 
l l o c d e f e i n a , a n t i g u i t a t i q u a l -
s e v o l a l t r e e f e c t e a d m i n i s t r a -
t i u . 
- I g u a l t a t d e d r e t s d e l e s f u n -
c i o n à r i e s i n t e r i n e s i l e s d e 
c a r r e r a , i n c l o s o s e l d r e t a ex -
c e d è n c i a p e r c u r a d e f i l l o f i l l a 
m e n o r , i a d e m a n a r v a c a n t o 
s u b s t i t u c i ó q u a n c o r r e s p o n -
g u i , t o t r e s p e c t a n t la s e v a 
b a i x a m a t e r n a l , a n t i g u i t a t i 
r e t r i b u c i o n s p e r t i n e n t s . 
VII. PER LA MILLORA 
DE LES RETRIBUCIONS 
I DE LES CONDICIONS 
LABORALS 
- E q u i p a r a c i ó r e t r i b u t i v a " e f e c -
t i v a " a m b e l s f u n c i o n a r i s d e 
la C A I B . 
- N e g o c i a c i ó d ' u n n o u s i s t e m a 
r e t r i b u t i u : 
• Complement Específic Únic 
per a tot el professorat. 
Daniel Moreno Escamilla 
CEPA Pitiüses 
Encarnació Morey Celdrdn 
CP Rei Jaume I I I 
Joan Gordillo Caules 
CEPA Joan Mir i Mir 
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Ma Assumpció Granero Cueves 
IES Josep Ma L l o m p a r t 
• Desvinculació de les re-
tribucions i els requisits de for-
mació. 
- T r a n s i t ò r i a m e n t , n i v e l l 2 4 
p e r a t o t e l p r o f e s s o r a t d e l 
C o s d e M e s t r e s i n i v e l l 2 6 p e r 
a t o t e l p r o f e s s o r a t d e l s 
C o s s o s d e S e c u n d à r i a . 
• M a n t e n i m e n t d e l p o d e r a d -
q u i s i t i u m i t j a n ç a n t a u g m e n t s 
a n u a l s d ' a c o r d a m b l ' I P C , 
r e c u p e r a c i ó d e l p o d e r a d q u i s i -
t i u p e r d u t e n e l s d a r r e r s a n y s 
i c l à u s u l a d e r e v i s i ó s a l a r i a l . . 
- A u g m e n t s l i n e a l s q u e t e n d e i -
x i n a l ' e q u i p a r a c i ó d e l e s c o n -
d i c i o n s e c o n ò m i q u e s d e t o t e l 
p r o f e s s o r a t . 
- A c t u a l i t z a c i ó d e l P l u s d ' I n -
s u l a r i t a t i a d a p t a c i ó a c a d a 
r e a l i t a t i n s u l a r 
- R e g u l a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s 
e c o n ò m i q u e s p e r a d e t e r m i -
n a d e s s i t u a c i o n s i l l o c s d e t r e -
b a l l ( i t i n e r à n c i e s i c e n t r e s 
c o m p a r t i t s ) 
- E q u i p a r a c i ó d e l s d r e t s s o -
c i a l s d e l s f u n c i o n a r i s d o c e n t s 
a m b e l s d e la f u n c i ó p ú b l i c a 
d e la C A I B , e n a s p e c t e s c o m : 
a j u d e s p e r f i l l s m e n o r s d e 1 8 
a n y s , a j u d e s p e r e s t u d i s d e l s 
f u n c i o n a r i s i e l s s e u s f i l l s , a j u -
d e s p e r a t e n c i ó a d i s m i n u ï t s 
f í s i c s , p s í q u i c s o s e n s o r i a l s , . . . 
- R e g u l a c i ó n e g o c i a d a p e r a 
m i l l o r a r d r e t s c o m : l l i c è n c i e s 
p e r e s t u d i s , f o r m a c i ó , p e r m i -
s o s , a j u d e s e c o n ò m i q u e s , d i e -
t e s , s e g u r e t a t i h i g i e n e e n e l 
t r e b a l l , r e v i s i o n s m è d i q u e s , . . . 
- J u b i l a c i ó v o l u n t à r i a a l s 6 0 
a n y s o a l s 3 0 a n y s d e s e r v e i . 
E n q u a l s e v o l c a s , a m b e l 
1 0 0 % d e l s a l a r i e n a c t i u . 
A m p l i a c i ó i n d e f i n i d a d e l t e r -
m i n i f i x a t p e r la d i s p o s i c i ó 
t r a n s i t ò r i a 9 a d e la L O G S E p e r 
l a j u b i l a c i ó a n t i c i p a d a . 
- G a r a n t i e s i a s s i s t è n c i a s u f i -
c i e n t e n t o t s e l s c a s o s r e f e r i t s 
a r e s p o n s a b i l i t a t c i v i l i p e n a l , 
a i x í c o m a s e g u r e t a t e n e l t r e b a l l . 
- A s s e g u r a n ç a d e v i d a i a c c i -
d e n t s p e r a t o t e l p r o f e s s o r a t , 
a c à r r e c d e l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
- A t e n c i ó m è d i c a q u e c o n t e m -
p l i : 
• 100% del sou en actiu en 
cas de malaltia o accident. 
• Reconeixements mèdics 
periòdics (mínim cada any) i 
gratuïts. 
• Catàleg de malalties pro-
fessionals i pla de prevenció. 
• Atenció total i gratuïta a les 
malalties psíquiques, bucals i 
de la vista. 
• Tractament i reeducació de 
la veu. 
• Garantir el dret a elegir 
tractaments alternatius (homeo-
patia, acupuntura, medicina 
natural,...) 
VIII. PER LA REDUCCIÓ 
DEL TEMPS DE 
TREBALL 
- N e g o c i a c i ó d e l C a l e n d a r i 
E s c o l a r , a m b p a u s e s n o l e c t i -
v e s a c a d a t r i m e s t r e , q u e p e r -
m e t i n u n a m i l l o r a d e q u a c i ó 
d e l s r i t m e s e s c o l a r s . 
- A u t o n o m i a d e l e s c o m u n i t a t s 
e d u c a t i v e s p e r p r e n d r e d e c i -
s i o n s d e m o c r à t i q u e s s o b r e e l 
m o d e l d e j o r n a d a - c o n t i n u a d a 
o p a r t i d a - d ' a c o r d a m b e l 
P r o j e c t e d e C e n t r e . 
- 1 8 h o r e s l e c t i v e s c o m a 
m à x i m p e r a t o t e l p r o f e s s o r a t 
d e l s d i s t i n t s n i v e l l s e d u c a t i u s . 
- C o n s i d e r a r c o m h o r e s l e c t i -
v e s l e s d e d o c è n c i a d i r e c t a , 
l e s d e d i c a d e s a a c t i v i t a t s a m b 
a l u m n e s , l e s d e t u t o r i e s , e l s 
d e s p l a ç a m e n t s d e l p r o f e s s o -
r a t i t i n e r a n t i l e s d e d i c a d e s a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e p r o j e c t e s 
d ' i n v e s t i g a c i ó . 
- D r e t a u n a r e d u c c i ó d e q u a -
t r e h o r e s l e c t i v e s p e r a q u e l l s 
q u e h o s o l · l i c i t i n a p a r t i r d e l s 
5 5 a n y s d ' e d a t . 
- R e d u c c i ó h o r à r i a d ' 1 / 3 d e 
j o r n a d a p e r a q u e l l s q u e h o 
s o l · l i c i t i n i e n c o n d i c i o n s s i m i -
l a r s a l e s e x i s t e n t s a c t u a l m e n t 
p e r a c u r a d e f a m i l i a r s . 
- C u r s o s d e f o r m a c i ó e n h o r a -
r i l e c t i u i d e p e r m a n è n c i a e n 
e l c e n t r e , p r i o r i t z a n t l a f o r m a -
c i ó a c e n t r e s o e l m é s a p r o p 
p o s s i b l e . 
- E s t a b l i m e n t d ' u n p l a p l u r i a -
n u a l p e r a l p r o f e s s o r a t q u e h o 
s o l · l i c i t i , d e m a n e r a v o l u n t à -
Miquel Golmés Golmés 
CP Punta de N'Amer 
Carmen Escribano García 
IES Quartó de Portmany 
Gabriel Garriga Pons 
CP Inspector Comas Camps 
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r i a , p e r t a l q u e p u g u i a c o l l i r - s e 
a l a p o s s i b i l i t a t d ' u n a n y d e 
l l i u r e d i s p o s i c i ó . Q u i s ' a c u l l i a 
a q u e s t e s m e s u r e s d e c i d i r à e n 
q u i n m o m e n t d i s p o s a r à d e l 
c u r s l l i u r e . 
IX. PER A L'ATENCIÓ A 
LA DIVERSITAT 
El n o s t r e p r o j e c t e d e d e f e n s a 
d e l ' A t e n c i ó a l a D i v e r s i t a t a 
l ' e s c o l a s ' h a d e b a s a r e n l ' i m -
p u l s d ' u n m o d e l d ' e s c o l a 
c o m p r e n s i v a i i n t e g r a d o r a . 
U n a e s c o l a q u e e s f o n a m e n t i 
e n e l p r i n c i p i d e d o n a r m é s a 
q u i m é s h o n e c e s s i t a . 
P e r a c o n s e g u i r - h o , l ' S T E I d e -
f e n s a l ' i m p u l s d ' a q u e s t e s 
m e s u r e s : 
- T o t s e l s c e n t r e s e d u c a t i u s 
d ' e n s e n y a n ç a n o u n i v e r s i t à r i a 
h a n d e s e r , d e f e t i d e d r e t , 
C e n t r e s d ' I n t e g r a c i ó i , p e r 
t a n t , h a u r a n d e d i s p o s a r d e l s 
r e c u r s o s m a t e r i a l s i p r o f e s s i o -
n a l s a d e q u a t s . 
- S ' h a n d ' a d e q u a r l e s c o n d i -
c i o n s a r q u i t e c t ò n i q u e s , f í s i -
q u e s i m a t e r i a l s d e l s c e n t r e s 
e d u c a t i u s p e r a f a v o r i r la i n t e -
g r a c i ó d e l ' a l u m n a t . 
- D o t a c i ó d e p r o g r a m e s d ' i n -
t e g r a c i ó p e r a n i n e s i n i n s e n 
t o t s e l s c e n t r e s . R e d u c c i ó d e 
l e s r a t i o s e n l e s a u l e s a m b 
a l u m n a t d ' i n t e g r a c i ó . 
- A t e n c i ó p l e n a a la d i v e r s i t a t 
e s c o l a r : a t e n c i ó t a n t a l e s N E E 
p e r m a n e n t s c o m t e m p o r a l s , a 
l e s v i n c u l a d e s a d e f i c i è n c i e s 
p s i c o f í s i q u e s c o m a c a u s e s 
s o c i o e c o n ò m i q u e s i p e r d e s f a -
s a m e n t e s c o l a r . 
- D e t e c c i ó p r e c o ç d e l e s N E E 
e n E d u c a c i ó I n f a n t i l , i d e s e n -
v o l u p a m e n t d e p r o g r a m e s 
d ' A t e n c i ó P r i m e r e n c a . 
- P o t e n c i a c i ó d e l s p r o g r a m e s 
d e p r e v e n c i ó e s c o l a r i a t e n c i ó 
p r i m e r e n c a a l ' a l u m n a t , c e n -
t r e s o z o n e s a m b p r o b l e m à t i -
c a s o c i o e c o n ò m i c a , p r i v a c i ó 
c u l t u r a l , m a r g i n a c i ó s o c i a l , e t c . 
A t e n c i ó a la d i v e r s i t a t a 
l ' E S O a t r a v é s d ' u n a o f e r t a 
a d e q u a d a d ' o p t a t i v i t a t s p e r a 
l ' a l u m n a t q u e h o n e c e s s i t i , 
d i n s d ' u n c u r r í c u l u m c o m ú o 
t r o n c a l . D i v e r s i f i c a c i o n s c u r r i -
c u l a r s i n d i v i d u a l i t z a d e s p e r a 
l ' a l u m n a t q u e h o n e c e s s i t i a l 
l l a r g d e t o t a l ' E S O . N o a l s 
T r a j e c t e s F o r m a t i u s d i f e r e n -
c i a t s i a m b a g r u p a m e n t s e g r e -
g a t d e l ' a l u m n a t . 
- R e g u l a c i ó d e la i n t e g r a c i ó 
s o c i a l i l a b o r a l d e l ' a l u m n a t 
a m b N E E e s c o l a r i t z a t a C e n -
t r e s E s p e c í f i c s d ' E E t r a v é s 
d ' u n a o f e r t a d e F o r m a c i ó P r o -
f e s s i o n a l a d a p t a d a . 
T o t a i x ò e n s c o n d u e i x a r e i v i n -
d i c a r u n a p o l í t i c a d e p e r s o n a l 
à m p l i a i e s t a b l e q u e g a r a n t e i -
x i la c o b e r t u r a d e t o t e s a q u e s -
t e s n e c e s s i t a t s e s c o l a r s : 
- D o t a c i ó g a r a n t i d a d e p r o f e s -
s o r a t d e P T / A L , v i n c u l a t a l 
C e n t r e , a l f u n c i o n a m e n t d e l 
s e u P E C i a l ' a s s o l i m e n t d e l s 
o b j e c t i u s c u r r i c u l a r s p e r a t o t 
e l s e u a l u m n a t , s i g u i o n o 
d i a g n o s t i c a t c o m d e N E E . 
- P l e n a d i s p o n i b i l i t a t h o r à r i a 
d e l p r o f e s s o r a t d e P T / A L p e r 
a t e n d r e t o t l ' a l u m n a t d e N E E , 
s u p o r t a t u t o r s i t u t o r e s , c o o r -
Gabriel Caldentey Ramos 
Responsable Política Educativa 
d i n a c i ó p e d a g ò g i c a , t u t o r i e s 
a m b l e s f a m í l i e s i p r e v e n c i ó 
e n l ' e t a p a d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l 
( t o t a i x ò e s t à p r e v i s t a la 
L O G S E ) . 
- D e t e r m i n a c i ó d e l s h o r a r i s i 
e l s à m b i t s d ' i t i n e r à n c i a e n 
f u n c i ó d e g a r a n t i r la c o b e r t u r a 
m à x i m a d e t o t e s l es n e c e s s i -
t a t s r e a l s d e l s C e n t r e s . 
• D o t a c i ó , a t o t s e l s c e n t r e s 
q u e h o n e c e s s i t i n , d e p r o f e s -
s o r a t d e P T / A L , f i s i o t e r a p e u -
t e s , c u i d a d o r s o c u i d a d o r e s i 
q u a l s s e v o l a l t r e s ( M e s t r e s d e 
T a l l e r , E d u c a c i ó F í s i c a , e t c ) 
p e r g a r a n t i r u n a i n t e g r a c i ó e s -
c o l a r d e q u a l i t a t . D o t a c i ó d ' a u -
l e s t a l l e r s i f o r a n e c e s s a r i p e r 
a l p l a d ' i n t e g r a c i ó e n el c e n t r e . 
- R e g u l a r e l f u n c i o n a m e n t d e l s 
c e n t r e s e s p e c í f i c s d ' E d u c a c i ó 
E s p e c i a l c o m a C e n t r e s d e 
S u p o r t i R e c u r s o s a l s e r v e i 
d e l s c e n t r e s d ' I n t e g r a c i ó d e l 
s e u à m b i t . 
- D o t a c i ó a t o t s e l s I E S d e l s 
D e p a r t a m e n t s d ' O r i e n t a c i ó , 
a m b t o t e s l e s p l a c e s d ' à m b i t . 
D o t a c i ó a l s I E S d e p r o f e s s o r a t 
d e P T / A L . 
Fernando Bernal Garcías 
IES Son Ferrer 
Pau Morlà Florit 
IES Ferreries 
Catalina Pons Seguí 
IES Pascual Calbó Caldes 
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Vicenç García i Fuster 
Responsable d'Acció Sindical 
- S e r v e i s P s i c o p e d a g ò g i c s i 
d ' O r i e n t a c i ó q u e a t e n g u i n d e 
m a n e r a c o o r d i n a d a la t a s c a 
d e d i a g n ò s t i c , a v a l u a c i ó i a s s e s -
s o r a m e n t s o b r e l ' A t e n c i ó a la 
D i v e r s i t a t e n e l s C e n t r e s d ' I n -
f a n t i l , P r i m à r i a i S e c u n d à r i a . 
PLATAFORMES 
SECTORIALS 
A . E D U C A C I Ó 
I N F A N T I L I 
P R I M À R I A 
Condicions generals. 
Mi l lores laborals del 
professorat 
- R e d u c c i ó d e l ' h o r a r i l e c t i u , 
d e l p r o f e s s o r a t f i n s u n m à x i m 
d e 1 8 h o r e s s e t m a n a l s , c o n s i -
d e r a n t c o r n a l e c t i v e s l e s d e 
d o c è n c i a d i r e c t a , l e s d e d i c a -
d e s a a c t i v i t a t s a m b a l u m n e s , 
l e s d e t u t o r i a , e l s d e s p l a ç a -
m e n t s d e l p r o f e s s o r a t i t i n e -
r a n t i l e s d e d i c a d e s a l d e s e n -
v o l u p a m e n t d e p r o j e c t e s d ' i n -
v e s t i g a c i ó . 
• R e t r i b u c i o n s d e n i v e l l 2 4 p e r 
a t o t e l C o s d e M e s t r e s , i n d e -
p e n d e n t m e n t d e l l l o c o n i m -
p a r t e i x i n d o c è n c i a , i i g u a l a c i ó 
a m i g t e r m i n i d e t o t e l p r o f e s -
s o r a t e n e l n i v e l l 2 6 . 
- I n c l u s i ó d e t o t e l f u n c i o n a r i a t 
d o c e n t a m b l ' a c t u a l t i t u l a c i ó 
d e d i p l o m a t u r a e n e l g r u p I 
( a c t u a l G r u p A ) , t o t f o r m a n t 
u n s u b g r u p n o u . 
- F u t u r a f o r m a c i ó i n i c i a l d e l l i -
c e n c i a t u r a . 
- C u r s o s d e f o r m a c i ó p e r a 
l ' a d q u i s i c i ó d e l e s e s p e c i a l i -
t a t s L O G S E , a m b p r e f e r è n c i a 
d ' a c c é s p e r a l p r o f e s s o r a t 
s u p r i m i t . N o s u p r e s s i ó d e 
p l a n t i l l e s e n e l s c e n t r e s q u e 
e n c a r a n o h a g i n a s s o l i t l e s 
p l a n t i l l e s q u e p r o p o s a m . 
- P r o m o c i ó a a l t r e s e t a p e s i 
g r u p s a t r a v é s d e c o n c u r s d e 
m è r i t s , c o m p l i n t e l s r e q u i s i t s 
q u e s ' e s t a b l e i x i n d e t i t u l a c i ó i 
e x p e r i è n c i a . 
- P o s s i b i l i t a t d ' a c c é s a l a 
d o c è n c i a e n l e s E s c o l e s d e 
M a g i s t e r i p e r a l P r o f e s s o r a t d e l 
C o s d e M e s t r e s , a t r a v é s d e 
c o n v e n i s a m b l e s u n i v e r s i t a t s . 
Dotar tots els centres 
d' Infanti l i Primària de 
personal adequat per atendre 
els serveis necessaris 
- P r o p o s a m u n a p lant i l la t i -
pus d'una línia: 
• Tres unitats d ' Infant i l : 
4 e s p e c i a l i s t e s d ' I n f a n t i l . 
• 1 tècnic en Educació Infanti l 
a l s c e n t r e s a m b a l u m n a t d e 
t r e s a n y s . S i h i h a a l u m n a t 
a m b n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s 
e s p e c i a l s , h i h a u r à d ' h a v e r u n 
n o m b r e s u p e r i o r d ' a u x i l i a r s 
t è c n i c s e d u c a t i u s . 
• P r o f e s s o r a t d e l e s e s p e c i a l i -
t a t s L O G S E q u e i n c i d e i x e n e n 
e l c u r r í c u l u m d ' I n f a n t i l . 
• U n a p l a ç a d e p r o f e s s o r a t d e 
s u p o r t e n E d u c a c i ó I n f a n t i l 
p e r c a d a t r e s u n i t a t s o f r a c c i ó . 
• Sis unitats de Primària: 6 
m e s t r e s - t u t o r s , m é s 1 e s p e -
c i a l i s t a p e r a c a d a u n a d ' a -
q u e s t e s m a t è r i e s : M ú s i c a , 
A n g l è s , E d u c a c i ó F í s i c a , Pe-
d a g o g i a T e r a p è u t i c a , A u d i c i ó i 
L l e n g u a t g e . T a n t s d e m e s t r e s 
a d s c r i t s a l e s u n i t a t s d e p r i -
m à r i a c o m u n i t a t s h i h a g i . 
P r o f e s s o r a t a t e m p s c o m p l e t 
d e t o t e s l e s e s p e c i a l i t a t s 
L O G S E . 
• A i x í c o m e s dup l iqu in les 
línies, s ' a u g m e n t a r à p r o p o r -
c i o n a l m e n t e l p r o f e s s o r a t 
t u t o r i e s p e c i a l i s t e s , a f e g i n t - h i 
u n p r o f e s s o r m é s d e P r i m à r i a 
p e r c a d a n o v a l í n i a . 
- D o t a c i ó d e d e p a r t a m e n t s 
d ' O r i e n t a c i ó i d e p e r s o n a l 
a d m i n i s t r a t i u i d e s e r v e i s a 
t o t s e l s c e n t r e s d ' I n f a n t i l i 
P r i m à r i a . 
Reducció de rat ios: 
- Educació Infantil: 1 5 a l u m n e s 
a l e s a u l e s d e t r e s a n y s ; 1 8 a 
l e s d e q u a t r e i c i n c . 
- Educació Primària: 2 0 a l u m -
n e s c o m a m à x i m ; 1 8 a l e s 
a u l e s q u e i n c l o g u i n v a r i s 
n i v e l l s . 
Guillem Far Reynés 
IES Alcúdia 
Montserrat Sobrevias Servet 
Immerssió Lingüística 
Joan Carn'ó Servera 
IES Llorenç Garcies i Font 
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• R e d u c c i ó d e r à t i o s e n t o t s e l s 
c a s o s e n q u è e s c o m p t i a m b 
a l u m n a t d ' i n t e g r a c i ó . 
Garantir serveis educatius 
públics de qual i tat 
• O f e r t a s u f i c i e n t p e r a u n a 
e s c o l a r i t z a c i ó t o t a l d e la p o -
b l a c i ó i n f a n t i l d e t r e s a n y s i 
r e g u l a c i ó i o f e r t a s u f i c i e n t d e l 
t r a m 0 - 3 , s e m p r e c o m p l i n t 
e s t r i c t a m e n t e l s r e q u i s i t s m í -
n i m s e s t a b l e r t s . 
- G e n e r a l i t z a c i ó e f e c t i v a d e l s 
p r o g r a m e s d ' i n t e g r a c i ó d e 
n i n s i n i n e s a m b n e c e s s i t a t s 
e d u c a t i v e s e s p e c i a l s e n t o t s 
e l s c e n t r e s , i d o t a c i ó d e l s m i t -
j a n s a d e q u a t s i e l i m i n a c i ó d e 
b a r r e r e s a r q u i t e c t ò n i q u e s . 
- A u t o n o m i a d e g e s t i ó i o r g a -
n i t z a c i ó d e l s c e n t r e s , q u e p e r -
m e t i a v a n ç a r c a p a m o d e l s d e 
g e s t i ó d e m o c r à t i c a i a d a p t a r 
e l t i p u s d e j o r n a d a a l e s 
n e c e s s i t a t s i d e m a n d e s d e la 
c o m u n i t a t e d u c a t i v a . 
- A t e n c i ó e s p e c i a l a l e s e s c o -
l e s u n i t à r i e s , c e n t r e s i n c o m -
p l e t s i z o n e s m é s d e s f a v o r i -
d e s , a t r a v é s d e f o r m a c i ó e s -
p e c í f i c a p e l p r o f e s s o r a t q u e h i 
e s t à d e s t i n a t , s u p o r t s e s p e c í -
f i c s i s e r v e i s c o m p e n s a t o r i s . 
B . E S C O L E S 
P E T I T E S 
- P r e s è n c i a a c a d a e s c o l a d e 
t o t s e l s m e s t r e s e s p e c i a l i s t e s 
q u e m a r c a la L O G S E ( m ú s i c a , 
e d u c a c i ó f í s i c a , a u d i c i ó i l l e n -
g u a t g e , i p e d a g o g i a t e r a p è u t i -
c a ) . 
- E l a b o r a c i ó d e p r o j e c t e s e d u -
c a t i u s i c u r r i c u l a r s c o m p a r t i t s 
e n t r e v à r i e s e s c o l e s , s e m p r e 
r e s p e c t a n t l e s p e c u l i a r i t a t s d e 
c a d a c e n t r e . 
- C o n f e c c i ó d ' h o r a r i s c o o r d i -
n a t s p e r t a l d e f a c i l i t a r la i t i -
n e r à n c i a d e l p r o f e s s o r a t . 
- C o m p a r t i r r e c u r s o s i m a t e -
r i a l d i d à c t i c a m b a l t r e s e s c o -
l e s p e t i t e s . 
- B u s c a r p u n t s d e t r o b a d a q u e 
p e r m e t i n l ' i n t e r c a n v i d ' e x p e -
r i è n c i e s , t a n t d e l p r o f e s s o r a t 
c o m d e l ' a l u m n a t . 
- O f e r t a d e f o r m a c i ó e s p e c í f i -
c a p e r a l p r o f e s s o r a t d ' e s c o l e s 
p e t i t e s . 
- E l a b o r a c i ó d ' u n a n o r m a t i v a 
e s p e c í f i c a p e r p a r t d e la C o n -
s e l l e r i a p e r t a l d e r e g u l a r l ' a c -
t i v i t a t d e l p r o f e s s o r a t i t i n e r a n t 
i d ' e s c o l e s p e t i t e s ( j o r n a d a , 
d e s p l a ç a m e n t s , d e s p e s e s , . . . ) 
- R e c o n e i x e m e n t , a t o t s e l s e f e c -
t e s , d e l s c à r r e c s d e s e c r e t a r i i 
d e c a p d ' e s t u d i s , i r e g u l a c i ó 
d e l s e u t e m p s l e c t i u . T r a c t a -
m e n t e s p e c í f i c q u a n t a p l a n -
t i l l e s , a l u m n a t , r e c u r s o s , . . . 
- I m p l i c a c i ó d e l s a j u n t a m e n t s , 
t a m b é d e l ' A d m i n i s t r a c i ó e d u -
c a t i v a i d e t o t e l p o b l e , e n la 
p o t e n c i a c i ó d e l e s e s c o l e s 
p e t i t e s c o m a e l e m e n t d e 
i d e n t i t a t i d e n o d e s i n t e g r a c i ó 
d e l p o b l e . 
- M í n i m d e d o s m e s t r e s p e r 
c a d a e s c o l a p e t i t a . 
- R e i v i n d i c a r la f i g u r a d e l t u t o r , 
a m é s d e l s e s p e c i a l i s t e s . 
J. Lluïsa Mascaró Melià 
CP Rei Jaume III 
- R e i v i n d i c a r la f i g u r a d ' u n a d -
m i n i s t r a t i u . 
- F o r m a c i ó e s p e c í f i c a e n n o v e s 
t e c n o l o g i e s . 
C . P R I M E R C I C L E 
D ' E S O 
Els c e n t r e s d e Pr imàr ia q u e t a m b é 
i m p a r t e i x e n p r i m e r c i c l e d ' E S O 
t e n e n u n a p r o b l e m à t i c a e s p e -
c í f i c a a f e g i d a f r u i t d e d i v e r s o s 
f a c t o r s c o m : la d i f e r è n c i a d ' h o -
r e s l e c t i v e s d ' a q u e s t a l u m n a t , 
l a p r ò p i a o r g a n i t z a c i ó d e l 
c i c l e , l a m a n c a d ' e s p a i s a d e -
q u a t s , m a n c a d e p r o f e s s o r a t 
e s p e c i a l i s t a e n d e t e r m i n a d e s 
à r e e s , p r o f e s s o r a t q u e h a d e 
c o m p a r t i r d o c è n c i a , e t c . 
L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó h a u -
r i a d e t e n i r p r e s e n t a q u e s t s i 
a l t r e s f a c t o r s p e r t a l d e d o t a r 
a q u e s t s c e n t r e s d e l s r e c u r s o s 
h u m a n s i m a t e r i a l s n e c e s s a r i s 
i , p e r a l t r a b a n d a , e s c o l a r i t z a r a 
c u r t t e r m i n i a q u e s t a l u m n a t a 
c e n t r e s d e S e c u n d à r i a , d i n s e l s 
m a r c d ' u n m a p a e s c o l a r , e n c a -
ra p e n d e n t d e m o d e l d e f i n i t i u . 
Ma Concepció Trobat Vanrell 
CP Norai 
Alberto Ruiz Martínez de Pancorbo 
CO Joan Mas 
uiamantino Franco Gonzàlez 
IES Son Pacs 
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Sebastià Serra Juan 
President Junta de Personal 
R e i v i n d i c a m : 
g e n e r a l i t z a d a la L O G S E i l ' a -
l u m n a t d ' a q u e s t c i c l e e s t i g u i 
t o t e s c o l a r i t z a t e n e l s c e n t r e s 
d e S e c u n d à r i a . 
D . S E C U N D À R I A . 
F O R M A C I Ó 
P R O F E S S I O N A L 
XARXA DE CENTRES 
- N e g o c i a c i ó d e l M a p a E s c o l a r 
d e d e s p l e g a m e n t d e f i n i t i u d e 
la L O G S E a la S e c u n d à r i a . 
MILLORA DE LA QUALITAT 
DE L'ENSENYAMENT I DE 
L'OFERTA EDUCATIVA 
- T o r n a r a f i x a r l e s r a t i o s d ' a -
l u m n e s p e r g r u p d i n s e l s 
l í m i t s i n i c i a l m e n t e s t a b l e r t s 
p e r l a L O G S E ( 3 0 a l u m n e s p e r 
g r u p i 2 5 s i n ' h i h a d ' i n t e g r a -
c i ó ) . A n a r t e n d i n t c a p a r a t i o s 
m é s b a i x e s p e r f a c i l i t a r l ' a t e n -
c i ó p e r s o n a l i t z a d a a l ' a l u m -
n a t : 3 0 a l u m n e s a l s b a t x i l l e -
r a t s , 2 5 a l ' E S O i 2 0 e n e l c a s 
q u e h i h a g i a l u m n a t d ' i n t e g r a -
c i ó . 
- Ratios m à x i m e s d e 2 5 a l u m -
n e s p e r g r u p . 
- P r o f e s s o r a t e s p e c i a l i s t a d e 
q u a t r e e s p e c i a l i t a t s , c o m a 
m í n i m , i a t e m p s c o m p l e t . 
D o t a c i ó d e p r o f e s s o r a t d e l e s 
a l t r e s e s p e c i a l i t a t s s e n s e q u e 
a i x ò s u p o s i e n c a p c a s la 
d e s a t e n c i ó a l s n i v e l l s d ' I n -
f a n t i l i P r i m à r i a . 
- R e c o n e i x e m e n t d e l ' e s p e c i a 
l i t a t d ' E d u c a c i ó P l à s t i c a i T e c 
n o l o g i a p e r a l p r o f e s s o r a t d e l 
c o s d e m e s t r e s q u e l ' h a g i i m 
p a r t i d a , a m b e f e c t e s d e p o 
d e r - s ' h i a d s c r i u r e a S e c u n d à r i a 
- N e g o c i a c i ó d e l D e c r e t d ' A d s 
c r i p c i ó e n e l s e n t i t d e n o d i s 
c r i m i n a r e l p r o f e s s o r a t e n f u n -
c i ó d e la l o c a l i t a t i e s t a b l i m e n t 
d e l a c o n d i c i ó d e s u p r i m i t 
c o m a c a r à c t e r p r e f e r e n t a 
l ' h o r a d e t r i a r p l a ç a . 
- N e g o c i a c i ó d e la T r a n s i t ò r i a 
IV d e la L O G S E e n e l s e n t i t 
q u e l e s v a c a n t s d ' a q u e s t c i c l e 
e s c o n t i n u ï n o f e r i n t a l c o s d e 
m e s t r e s , a l m e n y s f i n s q u e 
a c a b i d ' a p l i c a r - s e d e m a n e r a 
- O f e r t a e d u c a t i v a e n i g u a l t a t 
d e c o n d i c i o n s p e r a t o t e s l e s 
z o n e s i c o m a r q u e s . O f e r i r a l -
m e n y s d o s t i p u s d e B a t x i l l e r a t 
e n t o t e s l e s l o c a l i t a t s o n h i 
h a g i a l g u n I E S , i e l s q u a t r e 
B a t x i l l e r a t s a l o c a l i t a t s o zo -
n e s d e m é s d e 1 0 . 0 0 0 h a b i -
t a n t s i , t a m b é , a l ' i l l a d e For -
m e n t e r a . 
- A s s i g n a c i ó u r g e n t d e l p r e s s u -
p o s t n e c e s s a r i p e r a d e q u a r 
e l s c e n t r e s a l s r e q u i s i t s m í -
n i m s d e la L O G S E i a l ' a c o l l i -
m e n t d e l l r C i c l e d ' E S O . 
- D o t a c i ó d e m i t j a n s m a t e r i a l s 
i h u m a n s a l s c e n t r e s q u e a c u -
l l i n p r o g r a m e s d ' i n t e g r a c i ó . 
- E l a b o r a c i ó d ' u n s c r i t e r i s d e 
m a t r i c u l a c i ó , t a n t p e r a l s c e n -
t r e s p ú b l i c s c o m p e r a l s c o n -
c e r t a t s , q u e a s s e g u r i n l a d i s -
t r i b u c i ó p l u r a l d ' a l u m n a t a 
t o t s e l s c e n t r e s s o s t i n g u t s 
a m b f o n s p ú b l i c s i q u e e v i t i n 
l ' a c u m u l a c i ó d ' a l u m n a t a m b 
e s p e c i a l s p r o b l e m à t i q u e s s o -
c i a l s o e d u c a t i v e s e n u n s 
d e t e r m i n a t s c e n t r e s . 
- R e d u c c i ó g r a d u a l d e 1 8 a 1 5 
h o r e s l e c t i v e s p e r a t o t e l p r o -
f e s s o r a t . A i x ò i m p l i c a r à u n a 
m a j o r d e d i c a c i ó a l ' e l a b o r a c i ó 
d e p r o j e c t e s , c o o r d i n a c i ó 
d i d à c t i c a , t u t o r i e s , a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s i g e s t i ó 
d e m o c r à t i c a d e l c e n t r e . 
- P o d e r q u a d r a r h o r a r i a m b u n 
m à x i m d e 5 g r u p s , q u a n s ó n 
d e t r e s o q u a t r e h o r e s s e t m a -
n a l s . S i e s t r a c t à s d e p r o f e s -
s o r a t d ' a s s i g n a t u r e s a m b 
d u e s h o r e s s e t m a n a l s , f e n -
d r i e n u n m à x i m d e 7 g r u p s . 
- R e d u c c i ó d e 3 h o r e s a l s / l e s 
c o o r d i n a d o r s / r e s d e l s p r o j e c -
t e s A t e n e a i M e r c u r i , c o m 
t a m b é p e r a l ' e n c a r r e g a t d e la 
b i b l i o t e c a d e l c e n t r e . 
- R e d u c c i ó d e 3 h o r e s l e c t i v e s 
p e r a d e d i c a c i ó a t a s q u e s d e 
t u t o r i a : u n a h o r a d ' a t e n c i ó a 
p a r e s i m a r e s i d u e s p e r a r e a -
l i t z a c i ó d ' a l t r e s t a s q u e s r e l a -
c i o n a d e s a m b la t u t o r i a . 
- R e d u c c i ó e f e c t i v a d ' h o r a r i 
l e c t i u p e r a m a j o r s d e 5 5 a n y s 
p e r q u è e s d e d i q u i n a a l t r e s 
Bartomeu Moragues Martorell 
IES Ses Estacions 
Llorenç Caules Coll 
IES Pascual Calbó Caldes 
Maria Serra i Planells 
IES Xarc 
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t a s q u e s , s e n s e q u e a i x ò i m p l i -
q u i i n c r e m e n t d e l ' h o r a r i d e la 
r e s t a d e l p r o f e s s o r a t . 
- A u g m e n t a r l ' o f e r t a d ' o p t a t i -
v i t a t , t a n t p e l q u e f a a m a t è -
r i e s o p t a t i v e s d i n s l ' E S O c o m 
a i t i n e r a r i s d i n s e l s b a t x i l l e r a t , 
o n c a l f l e x i b i l i t z a r e l n o m b r e 
m í n i m d ' a l u m n e s p e r p o d e r 
i m p a r t i r u n a m a t è r i a : s ' o f e r i -
r a n o p t a t i v e s a m b u n m í n i m 
d ' e n t r e 7 i 1 0 a l u m n e s . 
- T r a n s f o r m a r l ' o f e r t a e x i s t e n t 
d e B U P i C O U e n h o r a r i n o c -
t u r n p e r t a l q u e s ' h i p u g u i 
i m p a r t i r e l n o u b a t x i l l e r a t 
L O G S E . 
- C r e a c i ó d ' u n a o f e r t a p r ò p i a 
d e G r a d u a t e n S e c u n d à r i a 
O b l i g a t ò r i a i d e b a t x i l l e r a t n o 
p r e s e n c i a l q u e s u b s t i t u e i x i 
l ' a c t u a l I N B A D a e x t i n g i r . 
- A m p l i a r l ' E s c o l a O f i c i a l 
d ' I d i o m e s d e P a l m a p e r q u è 
p u g u i f e r f r o n t a l e s d e m a n d e s 
d e p l a ç a q u e e n a q u e s t m o -
m e n t n o e s p o d e n a t e n d r e . 
C o n s o l i d a r l e s e x t e n s i o n s d e 
M e n o r c a i d ' E i v i s s a c o m a 
E s c o l e s O f i c i a l s i n d e p e n d e n t s , 
a m p l i a n t - h i a l h o r a l ' o f e r t a d ' i -
d i o m e s a i m p a r t i r . C r e a c i ó 
d ' u n a E O I a M a n a c o r i u n a 
a l t r a a I n c a . 
- L a p r i m e r a p l a ç a d ' u n d e p a r -
t a m e n t e s c r e a r à a m b 8 h o r e s 
i l a s e g ü e n t a m b 1 2 . C r e a c i ó 
d e d e p a r t a m e n t s d i d à c t i c s 
p e r a c a d a s c u n a d e l e s m a t è -
r i e s c o n t e m p l a d e s e n e l s 
c o r r e s p o n e n t s d e c r e t s d ' e s p e -
c i a l i t a t s . 
- C o m p l e t a r t o t s e l s D e -
p a r t a m e n t s d ' O r i e n t a c i ó , c o m 
a m à x i m e l s e g o n a n y d e la 
s e v a c o n s t i t u c i ó , i d o t a r - l o s 
d ' u n s e g o n e s p e c i a l i s t a d e 
p s i c o p e d a g o g i a e n a q u e l l s 
c e n t r e s q u e t i n g u i n m é s d e 
8 0 0 a l u m n e s . 
MESURES PER FACILITAR 
L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
- R e c u p e r a r e l s d e s d o b l a -
m e n t s d ' a q u e l l e s m a t è r i e s 
q u e n ' h a v i e n t i n g u t i q u e e l s 
h a n a n a t p e r d e n t a q u e s t s d o s 
d a r r e r s c u r s o s : 
• Anglès, pràctiques de 
laboratori de Física i Química i 
Biologia. 
• Els grups desdoblats 
tindran entre 10 i 15 alumnes. 
• P r e v e u r e d e s d o b l a m e n t s d e 
t e c n o l o g i a q u e p e r m e t i n t r e -
b a l l a r a d e q u a d a m e n t e n e l s 
t a l l e r s i d e m ú s i c a p e r a c e r -
t e s a c t i v i t a t s ; a v a n ç a r c a p a l s 
d e s d o b l a m e n t s d ' a l m e n y s 
u n a h o r a s e t m a n a l e n t o t e s l e s 
a l t r e s m a t è r i e s o n s i g u i c o n v e -
n i e n t , s e m p r e q u e e l n o m b r e 
d ' a l u m n e s s i g u i s u p e r i o r a 
2 0 . 
- I n c r e m e n t a r e l n o m b r e d e 
g r u p s d e d i v e r s i f i c a c i ó i d e 
g a r a n t i a s o c i a l . 
- D o t a r e l s c e n t r e s d e m é s d e 
6 0 0 a l u m n e s o n h i h a g i a l u m -
n a t d ' i n t e g r a c i ó a m b u n s e g o n 
e s p e c i a l i s t a e n p s i c o l o g i a i 
p e d a g o g i a . 
- R e d u i r e l n o m b r e d ' h o r e s d e 
d o c è n c i a o r d i n à r i a d e l p r o f e s -
s o r a t d e s u p o r t d e l s D e p a r -
t a m e n t s d ' O r i e n t a c i ó p e r q u è 
e s p u g u i n d e d i c a r m é s p l e n a -
m e n t a t a s q u e s d e r e f o r ç . 
Catalina Vallespir Aguiló 
IES Quartó de Portmany 
- E s t a b l i r u n a q u o t a m í n i m a 
d ' h o r e s d e r e f o r ç p e r a l s 
d e p a r t a m e n t s d e l e s m a t è r i e s 
i n s t r u m e n t a l s . 
• D e s e n v o l u p a r a l t r e s f ó r m u l e s 
d ' a t e n c i ó a la d i v e r s i t a t : a g r u -
p a m e n t s f l e x i b l e s , d e s d o b l a -
m e n t s d e m a t è r i e s i n s t r u m e n -
t a l s . . . 
- D o t a r e l s c e n t r e s a m b m o l t 
d ' a l u m n a t c a s t e l l a n o p a r l a n t i 
e l s s i t u a t s e n z o n e s t u r í s t i -
q u e s ( a m b a l u m n a t d ' o r i g e n 
e s t r a n g e r ) d e m é s p r o f e s s o r a t 
d e l l e n g u a c a t a l a n a q u e p e r -
m e t i f e r d e s d o b l a m e n t s o a c t i -
v i t a t s d e r e f o r ç . A p l i c a r la p r e -
v i s i ó d e l " c u r s d ' a c o l l i d a " c o n -
t e m p l a t a la l e g i s l a c i ó l i n g ü í s -
t i c a v i g e n t . 
REIVINDICACIONS LABORALS 
- C r e a c i ó d ' u n C o s ú n i c d i n s la 
S e c u n d à r i a . E q u i p a r a c i ó d e 
t o t s e l s d o c e n t s d e s e c u n d à r i a 
a l n i v e l l 2 6 d e c o m p l e m e n t d e 
d e s t í . 
- I m p l a n t a c i ó d ' a l t r e s f ó r m u -
l e s m é s o p e r a t i v e s i ú t i l s d e 
p r o m o c i ó d e l p r o f e s s o r a t , j a 
s i g u i a t r a v é s d e l ' a c c é s a la 
Margalida Seguí Gelabert 
CP Son Serra 
Pere Lomas Torres 
IES Aigarb 
Francesc Florit Nin 
CPR Menorca 
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Francesc Cardona Natta 
CP Mare de Déu del Carme 
d o c è n c i a u n i v e r s i t à r i a , a l a i n -
v e s t i g a c i ó o a m b a l t r e s m e c a -
n i s m e s q u e e s p u g u i n a r b i -
t r a r . 
- E l e c c i ó d e c u r s o s , t o r n s i 
h o r a r i s a t e n e n t a l ' a n t i g u i t a t , 
s i n o h i h a a c o r d . El m a t e i x 
c r i t e r i s ' h a d ' a d o p t a r e n c a s 
d e s u p r e s s i ó d e l l o c s d e t r e -
b a l l . E l a b o r a c i ó d ' h o r a r i s a 
p a r t i r d e c r i t e r i s p e d a g ò g i c s i 
d e m o c r à t i c s . 
- G a r a n t i a d ' e s t a b i l i t a t e n e l 
c e n t r e o , a l m e n y s , a la l o c a l i -
t a t , p e r a t o t e l p r o f e s s o r a t . 
E v i t a r a l m à x i m la f i g u r a d e l 
p r o f e s s o r a t d e s p l a ç a t i p r e -
v e u r e s o l u c i o n s e f i c a c e s p e r a 
a q u e l l s / e s q u e e s t r o b i n e n 
a q u e s t a s i t u a c i ó : s u p r e s s i ó 
o f i c i a l d e la p l a ç a s e n s e h a v e r 
d ' e s p e r a r 3 a n y s , a c u m u l a c i ó 
i m m e d i a t a d e la p u n t u a c i ó 
a m b la q u a l e s v a a c c e d i r a l a 
p l a ç a q u e s ' h a q u e d a t s e n s e 
h o r a r i , d r e t p r e f e r e n t a l o c a l i -
t a t i a z o n a . . . 
- R e c o n e i x e m e n t d e la t i t u l a c i ó 
r e q u e r i d a p e r a l ' a c c é s a la 
i n t e r i n i t a t a l ' h o r a d e p r e s e n -
t a r - s e a o p o s i c i o n s . 
- R e s o l d r e la p r o b l e m à t i c a d e l 
p r o f e s s o r a t t è c n i c q u e v a 
a c c e d i r a i n t e r i n i t a t a m b F P II 
r e c o n e i x e n t - l o s l a t i t u l a c i ó p e r 
e q u i v a l è n c i a a t r a v é s d e l ' ex -
p e r i è n c i a , t a n t p e r c o n t i n u a r 
o c u p a n t u n a i n t e r i n i t a t c o m 
p e r a c c e d i r a f u n c i o n a r i d e 
c a r r e r a . 
- D e s e n v o l u p a r e l R e g l a m e n t 
O r g à n i c d e C e n t r e s d ' a c o r d 
a m b e l s p r i n c i p i s d e g e s t i ó i 
p a r t i c i p a c i ó d e m o c r à t i c a . E l e c -
c i ó d e m o c r à t i c a d e t o t s e l s 
c à r r e c s . 
- L ' a n t i g u i t a t e n e l C o s , la p e r -
m a n è n c i a e n e l c e n t r e i l a f o r -
m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t h a n d e 
c o n s t i t u i r e l p e s f o n a m e n t a l 
d e l b a r e m d e l C o n c u r s d e 
T r a s l l a t s . Ens o p o s a m a la p u n -
t u a c i ó p e r c à r r e c s d i r e c t i u s , 
c à r r e c s a l ' A d m i n i s t r a c i ó i c o n -
d i c i ó d e c a t e d r à t i c . R e i v i n d i c a m 
la p u n t u a c i ó p e r e x p e c t a t i v a 
d e d e s t í i s e r v e i s i n t e r i n s . 
- I n c l u s i ó e n e l C o n c u r s d e 
T r a s l l a t s d e t o t e s l e s v a c a n t s 
e x i s t e n t s e n e l s c e n t r e s . 
E l a b o r a c i ó d e p l a n t i l l e s o r g à -
n i q u e s d ' a c o r d a m b l e s n e c e s -
s i t a t s r e a l s . 
- R e n e g o c i a c i ó d e l ' a c c é s d e l 
p r o f e s s o r a t d e S e c u n d à r i a a l a 
d o c è n c i a u n i v e r s i t à r i a . 
FORMACIÓ PROFESSIONAL 
- P o t e n c i a r la F P r e g l a d a , d e -
d i c a r - l i l e s i n v e r s i o n s n e c e s s à -
r i e s i f e r q u e e ls C i c l e s F o r m a t i u s 
i e l s c e n t r e s p ú b l i c s s i g u i n 
l ' e i x d e la f o r m a c i ó l a b o r a l . 
- I m p l a n t a r C i c l e s F o r m a t i u s a 
t o t s e l s c e n t r e s d e S e c u n d à r i a , 
c o m a e l e m e n t d i n a m i t z a d o r 
d e l e s e c o n o m i e s l o c a l s o 
c o m a r c a l s . 
- I n c r e m e n t a r l ' o f e r t a d e C i -
c l e s F o r m a t i u s a l l à o n h i h a g i 
d e m a n a d a n o c o b e r t a , f l e x i b i -
l i t z a n t - n e t a m b é e l s m í n i m s , 
e s p e c i a l m e n t a M e n o r c a i E i v i s -
s a - F o r m e n t e r a , o n r e c l a m a m 
q u e s ' i m p l a n t i n a p a r t i r d ' u n 
5 0 % d e la r à t i o o f i c i a l m í n i m a . 
- R e d u i r l e s r à t i o s a 2 5 a l u m -
n e s p e r a u l a i n o m é s d e 1 5 
p e r a la r e a l i t z a c i ó d e l s m ò -
d u l s p r à c t i c s . C a l r e c o r d a r 
q u e e n l ' a n t i g a F P j a e x i s t i e n 
d e s d o b l a m e n t s p e r a l e s c l a s -
s e s p r à c t i q u e s . 
- R e d u c c i ó d e 6 h o r e s p e r a l s 
t u t o r s d e f o r m a c i ó e n c e n t r e s 
d e t r e b a l l . R e g u l a r l e s c o n d i -
c i o n s d e l s p e r í o d e s d e p r à c t i -
q u e s d e f o r m a q u e n o s e 
s o b r e c a r r e g u i n e l s h o r a r i s l e c -
t i u s i e s c o n t e m p l i e l p a g a -
m e n t d e d i e t e s p e r v i s i t e s a 
c e n t r e s d e p r à c t i q u e s . 
- N o m o d i f i c a r l a d e d i c a c i ó d e l 
p r o f e s s o r a t q u e i m p a r t e i x m ò -
d u l s d i n s e l s e g o n a n y e n e l s 
C i c l e s F o r m a t i u s d e d o s a n y s 
d e d u r a d a p e r q u è e l t e r c e r t r i -
m e s t r e e s d e d i c a a i m p a r t i r 
c l a s s e s d e r e p à s p e r a l s a l u m -
n e s q u e n o h a n a s s o l i t l e s 
c a p a c i t a t s t e r m i n a l s p r e v i s t e s 
i n o h a n a c c e d i t p e r t a n t a l a 
f a s e d e p r à c t i q u e s . 
- R e d u c c i ó g r a d u a l d e 1 8 a 1 5 
h o r e s s e t m a n a l s p e r a t o t e l 
p r o f e s s o r a t . A i x ò i m p l i c a r à 
u n a m a j o r d e d i c a c i ó a e l a b o -
r a c i ó d e p r o j e c t e s , c o o r d i n a -
c i ó d i n à m i c a , t u t o r i e s , a c t i v i -
t a t s d i d à c t i q u e s . . . 
Miquel Palou Sampol 
IES Son Rul·lan 
Lluís Cladera f^assami 
CP Jaume Fornaris Taltavull 
Maria Juan Benejam 
CP Pintor Torrent 
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• P l a d e p e r f e c c i o n a m e n t i f o r -
m a c i ó p e r m a n e n t d e l p r o f e s -
s o r a t d e F P s u f i c i e n t , a m p l i i 
a d e q u a t a l e s n e c e s s i t a t s e d u -
c a t i v e s p e r a a q u e s t t i p u s 
d ' e n s e n y a m e n t , q u e e s d e s e n -
v o l u p i a l e s I l l e s s e m p r e q u e 
s i g u i p o s s i b l e i s i n o a t r a v é s 
d e c o n v e n i s a m b e l M E C o 
a m b l e s a d m i n i s t r a c i o n s a u t o -
n ò m i q u e s a m b c o m p e t è n c i e s 
e d u c a t i v e s . 
- F o r m a c i ó e n t e m p s l e c t i u , 
a m b c r i t e r i s d e s e l e c c i ó 
p ú b l i c s i o b j e c t i u s . 
- A m p l i a c i ó i m i l l o r a d e l e s d o t a -
c i o n s i e s p a i s d e d i c a t s a la FR 
E . P R O F E S S O R A T 
I T I N E R A N T 
Fa u n s a n y s q u e e l M E C v a 
i n t r o d u i r a l ' e t a p a d ' E d u c a c i ó 
P r i m à r i a u n n o u i n s t r u m e n t 
d e f e i n a p e r p a r t d e l p r o f e s s o -
r a t : e l v e h i c l e p e r d e s p l a ç a r - s e . 
A q u e s t f e t s u p o s a u n a s i t u a c i ó 
l a b o r a l q u e u l t r a p a s s a a l l ò 
q u e é s e s t r i c t a m e n t d o c e n t . 
A i x í m a t e i x e n s t r o b a m d a v a n t 
u n b u i t l e g a l q u e l ' A d m i n i s -
t r a c i ó e d u c a t i v a n o h a s a b u t 
r e s o l d r e . 
El c o l · l e c t i u d e p r o f e s s o r a t i t i -
n e r a n t s ' h a a n a t i n c r e m e n t a n t 
e n e l s d a r r e r s c u r s o s i s ' h a 
e s t è s a l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a . 
U n a v e g a d a a s s u m i d e s l e s 
c o m p e t è n c i e s , v o l e m p l a n t e -
j a r a l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó 
e l s e g ü e n t : 
- L a r e o r g a n i t z a c i ó d e l p r o f e s -
s o r a t a f e c t a t . 
- L ' e x i g è n c i a d e la n e g o c i a c i ó 
d ' u n m a r c n o r m a t i u q u e r e g u -
l i e l c o n c e p t e d ' i t i n e r à n c i a . l e s 
c o n d i c i o n s d e f e i n a i l e s 
n e c e s s à r i e s c o m p e n s a c i o n s 
s a l a r i a l s . 
L a plataforma de l'STEI p e r a 
a q u e s t a n e g o c i a c i ó e s c e n t r a 
e n e l s s e g ü e n t s p u n t s : 
- C o n s i d e r a c i ó d e p r o f e s s o r a t 
i t i n e r a n t a t o t e l p e r s o n a l q u e 
e s d e s p l a c i d e l c e n t r e d e p r o -
c e d è n c i a . 
- D e f i n i c i ó d e c r i t e r i s p e r e s t a -
b l i r e l s l l o c s d e f e i n a c o m a i t i -
n e r a n t s / c o m p a r t i t s . 
- F i x a c i ó d e c r i t e r i s p e r d e l i m i -
t a r l ' à m b i t d e la i t i n e r à n c i a . 
- R e d u c c i ó d e l ' h o r a r i l e c t i u e n 
f u n c i ó d e la l l a r g a d a i la d u r a -
d a d e l d e s p l a ç a m e n t . 
- A l l i b e r a m e n t d e l p r o f e s s o r a t 
i t i n e r a n t d e l ' a d j u d i c a c i ó d e 
t u t o r i e s , v i g i l à n c i a d ' e s p l a i s i 
c o b e r t u r a d e s u b s t i t u c i o n s . 
- E l a b o r a c i ó d e c r i t e r i s p e r 
r e g u l a r la c o o r d i n a c i ó i l ' h o r a -
r i d e p e r m a n è n c i a . 
- A n à l i s i d e l l l o c d e f e i n a . 
C a t a l o g a c i ó , s i s ' e s c a u , d e l l o c 
d e c a r à c t e r s i n g u l a r . 
- P a r c m ò b i l p e r a l p r o f e s s o r a t 
i t i n e r a n t , c o n c e s s i ó d e p r é s -
t e c s s e n s e i n t e r è s p e r a la 
c o m p r a d e v e h i c l e . 
- A s s e g u r a n ç a a t o t r i s c p e r 
a l s v e h i c l e s i d ' a c c i d e n t s , d e 
Tomàs Martínez i Miró 
Secretari d'Organització 
v i d a i d e r e s p o n s a b i l i t a t c i v i l 
p e r a l p r o f e s s o r a t . 
- D e s c o m p t e s e n la d e c l a r a c i ó 
d e la r e n d a p e r l a c o m p r a 
d ' u n v e h i c l e p e r a ú s p r o f e s -
s i o n a l . 
- A c t u a l i t z a c i ó d e l q u i l o m e -
t r a t g e i l e s d i e t e s s e g o n s 
l ' a u g m e n t d e l c o s t d e v i d a i e l 
s e u p a g a m e n t a v a n ç a t . 
F . E D U C A C I Ó D E 
P E R S O N E S 
A D U L T E S 
- P r o m u l g a c i ó o d e s e n v o l u p a -
m e n t , s i é s e l c a s , d ' u n a L l e i 
d ' E d u c a c i ó d e P e r s o n e s A d u l -
t e s , a m b u n P l a d e F i n a n -
ç a m e n t q u e g a r a n t e i x i e l s r e -
c u r s o s n e c e s s a r i s . 
- E l a b o r a c i ó d ' u n D i s s e n y 
C u r r i c u l a r e s p e c í f i c q u e r e g u l i 
t a n t l ' e n s e n y a n ç a r e g l a d a c o m 
n o r e g l a d a i a m p l i ï l ' o f e r t a 
f o r m a t i v a a l ' E n s e n y a m e n t S e -
c u n d a r i i C i c l e s d e F o r m a c i ó 
P r o f e s s i o n a l . 
k B e r n a t F o r t e z a F u s t e r 
CP N o s t r a S e n y o r a de Robines 
Cata l ina T o r r e s Roig 
wi Y v í m CP N o s t r a S e n y o r a de J e s ú s n ï * j ! » A ina M a M e s t r e J u l i à 
I E S M a r e d e Déu d e S a n t Sa lvador 
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Pere Pau Sintes i Janer 
IES Llucmajor 
- G a r a n t i r l a f o r m a c i ó i l a 
c a p a c i t a c i ó d e l p e r s o n a l d o -
c e n t p e r a t e n d r e l e s d e m a n -
d e s d e s e c t o r , a i x í c o m l ' e s p e -
c i f i c i t a t d e l s l l o c s d e t r e b a l l , a 
e f e c t e s d e p r o v i s i ó d e p l a c e s . 
- P r o m o c i ó i e l a b o r a c i ó d e 
p l a n s t e r r i t o r i a l s d e F P A q u e 
r e s p o n g u i n a l e s n e c e s s i t a t s i 
i n t e r e s s o s d e l a p o b l a c i ó 
u s u à r i a , a m b la p a r t i c i p a c i ó 
d e t o t s e l s s e c t o r s i m p l i c a t s . 
- C r e a c i ó , e n l ' o r g a n i g r a m a d e 
l e s d i f e r e n t s A d m i n i s t r a c i o n s 
E d u c a t i v e s , d ' u n ò r g a n d i r e c -
t i u a m b c o m p e t è n c i e s p l e n e s 
a E P A , q u e c o o r d i n i l a g e s t i ó 
d e t o t s e l s r e c u r s o s q u e a c -
t u a l m e n t es d e s t i n e n a F o r m a -
c i ó d e P e r s o n e s A d u l t e s p e r 
p a r t d e l e s d i v e r s e s A d m i -
n i s t r a c i o n s , e v i t a n t d u p l i c i t a t s . 
- R e g u l a c i ó d e la c o n s t i t u c i ó i 
f u n c i o n a m e n t d e l s ò r g a n s d e 
p a r t i c i p a c i ó s o c i a l i g e s t i ó 
d e l s c e n t r e s d e F P A p ú b l i c s , 
d ' i n i c i a t i v a s o c i a l i d ' i n i c i a t i v a 
p r i v a d a . 
- N e g o c i a c i ó d ' u n a n o r m a t i v a 
q u e g a r a n t e i x i l ' e s t a b i l i t a t d e 
Joan Coll Pons 
IES Cap de Llevant 
l e s p l a n t i l l e s d e l s d i f e r e n t s 
p r o g r a m e s i f i x i l e s c a r a c t e r í s -
t i q u e s d e l s c o n t r a c t e s d e t r e -
b a l l d e l p e r s o n a l d e d i v e r s e s 
i n s t i t u c i o n s q u e a t e n e n la 
F P A , p e r s u p e r a r l e s a c t u a l s 
s i t u a c i o n s d e p r e c a r i e t a t i 
m i l l o r a r l e s c o n d i c i o n s d e t r e -
b a l l d e l p e r s o n a l q u e t r e b a l l a 
e n e l s c e n t r e s d ' E P A . 
- C o n s o l i d a c i ó i a m p l i a c i ó d e 
la x a r x a d e c e n t r e s d ' E P A , 
a m b a u g m e n t d e p l a n t i l l e s , 
d o n a n t p r i o r i t a t a l a m o d a l i t a t 
p r e s e n c i a l i c a p a c i t a n t - l o s p e r 
e x p e d i r e l G r a d u a t e n E d u -
c a c i ó S e c u n d à r i a . 
- E s t a b l i r la r e l a c i ó d e l l o c s d e 
t r e b a l l d e l s c e n t r e s d ' E P A e n 
f u n c i ó d e l e s m o d a l i t a t s e d u -
c a t i v e s q u e i m p a r t e i x i n i a m b 
t o r n s d e m a t í , h o r a b a i x a i v e s -
p r e , p e r f a c i l i t a r l ' a c c e s s i b i l i -
t a t d e t o t l ' a l u m n a t . 
G . E S C O L E S 
O F I C I A L S 
D ' I D I O M E S 
D e s d e l ' S T E I h e m a n a t d e -
n u n c i a n t la p r e c a r i e t a t d e l ' o -
f e r t a d e l e s E O I s . T o t i s e r u n a 
c o m u n i t a t a m b u n a a c t i v i t a t 
e c o n ò m i c a b a s a d a e n t o r n d e l 
s e c t o r t u r í s t i c , l ' o f e r t a p ú b l i c a 
d e c o n e i x e m e n t d ' i d i o m e s 
m i t j a n ç a n t l e s E O I s é s p r à c t i -
c a m e n t l a m é s b a i x a d e 
l ' E s t a t . 
En aquest sent i t re iv indicam: 
- L ' i n c r e m e n t d e l ' o f e r t a d e 
f o r m a c i ó m i t j a n ç a n t l e s E O I s . 
C r e a c i ó d e n o v e s E s c o l e s o n h i 
h a g i d e m a n d a s u f i c i e n t i , c o m 
a m í n i m u n a n o v a E O I a P a l m a 
i a M e n o r c a , E i v i s s a , M a n a c o r 
i I n c a . 
- D o t a c i ó d e p l a n t i l l a d e p r o -
f e s s o r a t s u f i c i e n t p e r a t e n d r e 
a m b g a r a n t i e s d e q u a l i t a t t o t a 
la d e m a n d a f o r m a t i v a . 
- A m p l i a c i ó d e l ' o f e r t a d e 
l l e n g ü e s d ' a c o r d a m b la d e -
m a n d a d e f o r m a c i ó . 
- D o t a c i ó d e m a t e r i a l a u d i o v i -
s u a l i i n f o r m à t i c p e r a l ' a p r e -
n e n t a t g e d e l e s l l e n g ü e s . 
- C u r s o s d e f o r m a c i ó e s p e c í -
f i c s p e r a l p r o f e s s o r a t d ' E O l s . 
H . E S C O L E S D ' A R T S 
A P L I C A D E S 
N e g o c i a c i ó a m b l ' A d m i n i s t r a -
c i ó e d u c a t i v a d ' u n p l a e s p e c í -
f i c q u e c o n t e m p l i : 
- U n i n c r e m e n t d e l s c i c l e s f o r -
m a t i u s . 
- O f e r t a s u f i c i e n t d e l s b a t x i l l e -
r a t s a r t í s t i c s . 
- D o t a c i ó d e l s r e c u r s o s h u -
m a n s i m a t e r i a l s a d i e n t s . 
- C o n t e m p l a r i r e s p e c t a r la 
i d e n t i t a t p r ò p i a d e l s e n s e n y a -
m e n t s d e r è g i m e s p e c i a l 
L O G S E . 
^Aaria Palau Bonet 
CP Sa Graduada 
Magdalena Moll Gener 
CP Mare de Déu del Toro 
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LLIBRES DE LLENGUATGE 
Tot u n sistema d 'aprenentatge fet per autors mallorquins 
pensant en les necessitats pedagògiques de les nostres escoles 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
P r i m e r c u r s : A N S A P E R A N S A . Q U A D E R N S 1 ,2,3. 
Elisabet Abeyà, Maria Fortuny, Assumpta Mascaró i Andreu 
Terrades. Dotats amb fitxes de treball i Guia del mestre. 
Iniciació a la lectura: D E M I C A E N M I C A . Sèrie de 20 
llibrets de lectura progressiva. Text de Ramon Bassa. 
Dibuixos d'Aina Bonner. 
S è r i e A L B A . C a d a l l ibre a c o m p a n y a t d e la s eva 
guia didàctica. 
Autors : R a m o n Bassa , Mique l Cabot , R a m o n Díaz, 
J o a n L ladone t i I m m a c u l a d a Pastor . 
Llibres de lectura: 
Col · lecc ions A I X Ò E R A I N O E R A , 
T I T E L L E S , T I R U R A N Y i S O L ALT 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
E.S.O. 
Cada llibre acompanyat de la seva guia 
didàctica. 
Autors: Ramon Bassa, Miquel Cabot, Ramon 
Díaz, Joan Lladonet I Immaculada Pastor. 
P r imer curs : 
Segon curs: 
Terce r curs: 
Quar t curs: 
LLENGUA CATALANA 1 
LLENGUA CATALANA 2 
LLENGUA CATALANA 3 
LLENGUA CATALANA 4 
Llibres de lectura: 
Col·leccions SOL ALT, LA FINESTRA, 
ILLES D'OR i BIBLIOTECA BÀSICA 
DE MALLORCA 
Fi 
ARTICLES 
PER A ARTISTES 
PAPERS PINTATS 
PINTURES 
MARCS I MOTLLURES 
S a n t M i q u e l , 77 
Te l . 971 72 14 8 3 
0 7 0 0 2 P a l m a d e M a l l o r c a 
Una assegurança intel·ligent 
V tecno broker 
Coreduría de Seguros S. L 
Una assegurança eficaç 
Productes comercialitzats en exclusiva 
Cl Mü iïwez. S lr esg. 
Hlilli Pilm óe Mora 
fel. 971/513 35 
Fax 971 75 07 52 
L/ar 
Subsidi 
Medicina privada] 
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Assumpta Gorrias Pons 
IES Maria Àngels Cardona 
BALANÇ 
D'ACTUACIONS 
DE L'STEI DEL 
9 4 A L 9 8 
El proper dia 18 de novembre 
són les eleccions sindicals a 
l'ensenyament públic. S'ele-
geixen els i les 33 representants 
a la Junta de Personal Docent no 
Universitari per un mandat de 4 
anys. Les organitzacions sindi-
cals que obtenguin el 10% de 
delegades i delegats estaran 
presents a la Mesa Sectorial, 
mesa on s'ha de negociar la 
política de personal i els aspec-
tes de la política educativa que 
afecten les condicions laborals 
del professorat. 
1. Q U È ÉS L A J U N T A 
D E P E R S O N A L 
L a L l e i d ' Ò r g a n s d e R e p r e -
s e n t a c i ó ( L O R , 9 / 8 7 ) é s la l l e i 
q u e r e g u l a i a r t i c u l a e l f u n c i o -
n a m e n t d e la J u n t a d e Pe r -
s o n a l . 
L a J u n t a d e P e r s o n a l D o c e n t 
n o . U n i v e r s i t a r i d e l e s I l l e s 
B a l e a r s p e r a la d e f e n s a d e l s 
s e u s i n t e r e s s o s i n d i v i d u a l s i 
c o l · l e c t i u s d e s e n v o l u p a l e s 
s e v e s f u n c i o n s c o m a u n i t a t 
o r g à n i c a , s e n s e q u e c a p d e l s 
s e u s m e m b r e s p u g u i a t r i b u i r -
s e i n d i v i d u a l m e n t f a c u l t a t s 
r e p r e s e n t a t i v e s d e la J u n t a d e 
P e r s o n a l , s i n o é s p e r v o l u n t a t 
e x p r e s s a d e l s e u P l e n a r i . 
Quines són les competències 
de la Junta de Personal 
L a J u n t a d e P e r s o n a l t é , e n t r e 
d ' a l t r e s , l e s s e g ü e n t s f a c u l t a t s : 
1 . R e b r e i n f o r m a c i ó s o b r e la 
p o l í t i c a d e p e r s o n a l , q u e li s e -
r à f a c i l i t a d a t r i m e s t r a l m e n t . 
2 . E m e t r e i n f o r m e , a s o l · l i c i -
t u d d e l ' A d m i n i s t r a c i ó e d u c a -
t i v a , s o b r e p l a n s d e f o r m a c i ó 
d e p e r s o n a l . 
3 . S e r i n f o r m a d a d e t o t e s l e s 
s a n c i o n s i m p o s a d e s p e r f a l t e s 
m o l t g r e u s . 
4 . Ten i r c o n e i x e m e n t i s e r e s -
c o l t a d a s o b r e l ' e s t a b l i m e n t d e 
la j o r n a d a l a b o r a l i l ' h o r a r i d e 
f e i n a . 
5 . C o n è i x e r , c o m a m í n i m t r i -
m e s t r a l m e n t , l e s e s t a d í s t i q u e s 
s o b r e l ' í n d e x d ' a b s e n t i s m e i 
l e s s e v e s c a u s e s , m a l a l t i e s 
p r o f e s s i o n a l s . . . 
6 . V i g i l a r i c o n t r o l a r l e s c o n d i -
c i o n s d e s e g u r e t a t i h i g i e n e e n 
e l d e s e n v o l u p a m e n t d e la f e i n a . 
Qui forma la Junta 
de Personal 
L a J u n t a d e P e r s o n a l e s t à f o r -
m a d a p e l c o n j u n t d e m e m b r e s 
e l e c t e s a l e s E l e c c i o n s S i n d i c a l s . 
A l e s d a r r e r e s e l e c c i o n s s i n d i -
c a l s , c e l e b r a d e s e l d e s e m b r e 
d e 1 9 9 4 , s ' e l e g i r e n 3 1 repre-
sentants, 18 dels quals són 
membres de la candidatura 
de l'STEI 
Com s'estructura la 
Junta de Personal 
L a J u n t a d e P e r s o n a l e l e g e i x 
d ' e n t r e e l s s e u s m e m b r e s u n 
P r e s i d e n t i u n S e c r e t a r i i e l a -
b o r a e l s e u p r o p i r e g l a m e n t d e 
p r o c e d i m e n t , s e n s e c o n t r a v e -
n i r a l l ò q u e d i s p o s a la L O R . 
P o d r a n p a r t i c i p a r a l a J u n t a 
d e P e r s o n a l e l s d e l e g a t s i 
d e l e g a d e s d e l e s s e c c i o n s s i n -
d i c a l s d e l s s i n d i c a t s r e p r e s e n -
t a t s a l a J u n t a d e P e r s o n a l , 
a m b v e u i s e n s e v o t . 
Antonio Giménez Montero 
CP La Soledat 
Margalida Marí Tur 
IES Santa Maria 
Miquel Palmer Simonet 
CP Bartomeu Ordines 
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TOTS JUNTS 
AMB EL TEU 
VOT 
ELECCIONS 
SINDICALS FENT 
V O T A 
ELECCIONS 
SINDICALS 
1998 
TOTS JUNTS 
AMB EL TEU 
VOT 
V O T A 
| 
L a J u n t a d e P e r s o n a l c o m p t a 
a m b ò r g a n s u n i p e r s o n a l s , e l 
P r e s i d e n t i e l S e c r e t a r i , i ò r -
g a n s c o l · l e g i a t s : e l P l e n a r i , 
f o r m a t p e l P r e s i d e n t , e l S e -
c r e t a r i i e l s a l t r e s m e m b r e s d e 
la J u n t a d e P e r s o n a l . L a C o -
m i s s i ó P e r m a n e n t , c o n s t i t u ï d a 
p e l P r e s i d e n t , S e b a s t i à S e r r a 
J u a n , e l S e c r e t a r i , V i c e n ç 
G a r c í a i F u s t e r i r e p r e s e n t a n t s 
n o m e n a t s p e l s s i n d i c a t s p r e -
s e n t s a la J u n t a . 
El P l e n a r i é s l ' ò r g a n s o b i r à d e 
la J u n t a d e P e r s o n a l . P o t p r e n -
d r e a c o r d s i m e s u r e s , p e r a la 
s e v a e x e c u c i ó , s o b r e q u a l s e v o l 
t i p u s d e m a t è r i a q u e a f e c t i a l s 
s e u s r e p r e s e n t a t s . 
L a C o m i s s i ó P e r m a n e n t , q u e 
e s r e u n e i x c o m a m í n i m u n a 
v e g a d a c a d a m e s a m b e l s 
r e p r e s e n t a n t s d e l ' A d m i n i s t r a -
c i ó e d u c a t i v a , t é l e s s e g ü e n t s 
f u n c i o n s : 
1 . E x e c u t a r e l s a c o r d s d e l 
P l e n a r i . 
2 . C o o r d i n a r i s u p e r v i s a r e l 
f u n c i o n a m e n t d e l e s C o m i s -
s i o n s d e T r e b a l l . 
3 . G e s t i o n a r e l s t e m e s q u e e s 
p o d e n p r e s e n t a r e n t r e 
P l e n a r i s . 
4 . P r e p a r a r l ' o r d r e d e l d i a d e l 
P l e n a r i e l a b o r a n t o s u b m i n i s -
t r a n t e l s i n f o r m e s n e c e s s a r i s 
p e r a l d e b a t . 
5 . A d o p t a r a c o r d s s o b r e l e s 
m a t è r i e s d e l e g a d e s p e l P l e -
n a r i o q u a n e s c o n s i d e r i n e -
c e s s a r i p e r la s e v a u r g è n c i a , 
r e t e n t c o m p t e s p o s t e r i o r m e n t 
a l P l e n a r i . 
2. Q U I N M O D E L 
D ' E L E C C I O N S 
A q u e s t m o d e l n o é s e l n o s t r e . 
S e m p r e h e m d e f e n s a t l ' e l e c -
c i ó p e r c e n t r e . P e r ò l ' A d m i n i s -
t r a c i ó , a m b l ' a c c e p t a c i ó d ' a l -
g u n s s i n d i c a t s , v a d i s s e n y a r , 
l ' a n y 1 9 8 7 , a q u e s t s i s t e m a 
d ' e l e c c i ó p e r p r o v í n c i e s . L a 
L l e i d ' Ò r g a n s d e R e p r e s e n -
t a c i ó ( L O R ) e s v a m o d i f i c a r 
l ' e s t i u d e l 9 4 a m b u n p a c t e 
e n t r e U G T , C C O O i e l G o v e r n , 
r a t i f i c a t m é s t a r d a l P a r -
l a m e n t , e n d u r i n t e n c a r a m é s 
l es c o n d i c i o n s d e r e p r e s e n t a t i -
v i t a t d e la r e s t a d ' o r g a n i t z a -
c i o n s s i n d i c a l s i a f a v o r i n t l e s 
q u e , p e r l l e i , j a e s t a n d e c l a r a -
d e s m é s r e p r e s e n t a t i v e s p e r 
t a l q u e h o s i g u i n s e m p r e , 
i n d e p e n d e n t m e n t d e l r e s u l t a t 
e l e c t o r a l . 
El f e t q u e a l ' e n s e n y a m e n t e s 
f a c i n l e s e l e c c i o n s d ' à m b i t 
p r o v i n c i a l s u p o s a q u e , m a l -
g r a t s e r e l c o l · l e c t i u d e f u n c i o -
n a r i s m é s n o m b r ó s , e l e g i m 
m e n y s d e l e g a t s i d e l e g a d e s . 
M e n t r e u n d e l e g a t / d a a l ' e n -
s e n y a m e n t c o s t a m é s d e 2 2 5 
v o t s , e n a l t r e s à r e e s d e la f u n -
c i ó p ú b l i c a s e p o d e n o b t e n i r 
e n m e n y s d e 1 0 v o t s . D ' a q u e s t a 
f o r m a e s d e s v i r t u a d e f o r m a 
c l a r a la v o l u n t a t d e l p r o f e s s o -
r a t i s e ' l d i s c r i m i n a a la M e s a 
G e n e r a l d e la F u n c i ó P ú b l i c a . 
L e s e l e c c i o n s s i n d i c a l s s ó n 
m o l t i m p o r t a n t s i la t e v a p a r -
t i c i p a c i ó i e l t e u v o t s ó n f o n a -
m e n t a l s . D e l r e s u l t a t d e l e s 
e l e c c i o n s d e p è n q u e e s m o d i -
f i q u i a q u e s t a s i t u a c i ó . C a l u n 
s i n d i c a t e n c a r a m é s f o r t q u e 
p u g u i v e t l l a r p e r la c o n s o l i d a -
Miquel Perelló Oliver 
CP Eugeni López 
c i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s t o t 
j u s t t r a n s f e r i d e s . És p e r a i x ò 
q u e e t d e m a n a m q u e c o n t i -
n u ï s c o n f i a n t a m b la f o r ç a 
m a j o r i t à r i a d e l e s I l l e s . C a l 
r e f o r ç a r e l n o s t r e m o d e l a u t ò -
n o m , a s s e m b l e a r i i c o n f e d e -
r a l . Ara més que mai l'STEI 
és el teu sindicat. 
3. Q U A T R E ANYS D E S 
DE LES P A S S A D E S 
ELECCIONS SINDICALS 
S e n s d u b t e , l ' e s d e v e n i m e n t 
m é s i m p o r t a n t d ' a q u e s t s q u a -
t r e a n y s h a e s t a t e l t r a s p à s d e 
l e s c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s . 
L ' S T E I c o m a s i n d i c a t d e c l a s -
s e i n a c i o n a l d e l e s I l l e s B a -
l e a r s s e m p r e h a e s t a t e n u n a 
p o s i c i ó c a p d a v a n t e r a e n la 
l l u i t a p e r l ' a s s u m p c i ó d e d i t e s 
c o m p e t è n c i e s , j a q u e la c o n s i -
d e r a m u n a p e ç a c l a u p e r 
m i l l o r a r la g e s t i ó i a p r o x i m a r -
la a la c o m u n i t a t e d u c a t i v a , 
a i x í c o m p e r g a r a n t i r e l m a n -
t e n i m e n t d e la n o s t r a i d e n t i t a t 
i c u l t u r a . 
A b a n s , p e r ò , d e p a r l a r d ' a -
q u e s t s d a r r e r s 1 0 m e s o s 
Jaume Mascaró Moll 
IES Josep Miquel Guàrdia 
Lluís Marin i Vicens 
IES Joan Alcover 
Mercè Fíol Ortega 
CP Es Puig (Lloseta) 
Miquel Vidal Parrón 
IES Calvià 
f a r e m u n b r e u r e p à s d e l q u e 
h a e s t a t la n o s t r a t a s c a s i n d i -
c a l a n i v e l l e s t a t a l , a t r a v é s d e 
la C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s , i e n e l 
n o s t r e à m b i t t e r r i t o r i a l : l e s 
n o s t r e s a p o r t a c i o n s p e r a c o n -
s e g u i r e l p l e a u t o g o v e r n d e l 'e -
d u c a c i ó a l e s I l l e s B a l e a r s , la 
n o s t r a a c t u a c i ó a la J u n t a d e 
P e r s o n a l , l e s n o s t r e s v i s i t e s 
a l s c e n t r e s i a s s e m b l e e s , l es 
n o s t r e s p u b l i c a c i o n s ( l a r e v i s -
t a PISSARRA, e l n o s t r e ò r g a n 
d ' e x p r e s s i ó , i l ' S T E I I n f o r m a ) , 
l e s c a m p a n y e s d e S o l i d a -
r i t a t . . . 
A m é s , s o m m e m b r e s d e la 
Internacional de l'Educació, i 
h e m p a r t i c i p a t e n e l d a r r e r 
c o n g r é s d ' a q u e s t o r g a n i s m e , 
i n t e n s i f i c a n t l e s n o s t r e s r e l a -
c i o n s i n t e r n a c i o n a l s , p r e f e -
r e n t m e n t a m b e l s s i n d i c a t s d e 
C e n t r e - A m è r i c a . 
Confederació d'STEs 
L ' S T E I h a e s t a t p r e s e n t a l ' à m -
b i t e s t a t a l a t r a v é s d e la 
C o n f e d e r a c i ó d e S i n d i c a t s d e 
T r e b a l l a d o r s d e l ' E n s e n y a -
m e n t ( S T E s ) . A l e s e l e c c i o n s 
s i n d i c a l s d e l 9 4 la C o n f e d e -
r a c i ó d ' S T E s e s v a c o n f i r m a r 
c o m la t e r c e r a f o r ç a s i n d i c a l , 
m o l t a p r o p d e la s e g o n a . 
L a t a s c a s i n d i c a l e n a q u e s t 
à m b i t h a e s t a t m a r c a d a p e r la 
p e r m a n e n t d e f e n s a d e l ' e n -
s e n y a m e n t p ú b l i c , d e l s e c t o r 
p ú b l i c i d e l e s c o n d i c i o n s 
l a b o r a l s d e l p r o f e s s o r a t , t a l 
c o m e s t a b l i a e l p r o g r a m a 
e l e c t o r a l « 1 0 0 p r o p o s t e s p e r a 
la d e f e n s a d e l ' e n s e n y a m e n t 
p ú b l i c » , a m b e l q u a l e n s v a m 
p r e s e n t a r a l e s e l e c c i o n s s i n -
d i c a l s d e l 9 4 . 
Negociacions amb el MEC 
L ' e x i g è n c i a d e la n e g o c i a c i ó 
g l o b a l d e la r e c o n v e r s i ó d e l 
p r o f e s s o r a t q u e s u p o s a v a l ' a -
p l i c a c i ó d e la L O G S E i la n e g o -
c i a c i ó d e l M a p a E s c o l a r f o r e n 
e l s n o s t r e s p l a n t e j a m e n t s 
g e n e r a l s a la M e s a S e c t o r i a l 
d e l M E C d u r a n t e l c u r s 9 3 / 9 4 . 
El MEC no va acceptar e l s 
n o s t r e s p lante jaments de 
negociació global i v a e m -
p r e n d r e u n a s è r i e d e n e g o c i a -
c i o n s , d i n s i f o r a d e la M e s a , 
t e n d e n t s a a c o n s e g u i r a c o r d s 
p a r c i a l s a m b a l g u n e s o r g a n i t -
z a c i o n s s i n d i c a l s . A q u e s t e s 
n e g o c i a c i o n s v a n c u l m i n a r e n 
u n A c o r d d e S e c u n d à r i a , 
a c o r d q u e , d e s p r é s d e c o n s u l -
t a r e l p r o f e s s o r a t , n o v a m s i g -
n a r p e r q u è n o m i l l o r a v a la 
q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t n i 
l e s c o n d i c i o n s l a b o r a l s d e l 
p r o f e s s o r a t . 
L e s m o b i l i t z a c i o n s c o n t r a e l 
p r o j e c t e d e l l e i d e l q u e m é s 
t a r d s e r i a la LOPEGCE (Llei 
Orgànica de Participació, Ava-
luació i Govern dels Centres 
Educatius) m a r c a r e n la n o s t r a 
a c t i v i t a t s i n d i c a l e l s d a r r e r s 
m e s o s d e l c u r s 9 4 / 9 5 . El 
r e b u i g d e l p r o f e s s o r a t a 
a q u e s t a l l e i f o u m a s s i u , 
e x p r e s s a t e n e l r e f e r è n d u m 
c o n v o c a t u n i t à r i a m e n t p e l s 
s i n d i c a t s : e l 8 0 % e s v a p r o -
n u n c i a r c o n t r a r i a l a l l e i . 
M a l g r a t l ' o p i n i ó d e l p r o f e s s o -
r a t e l M E C i m p o s a la l l e i i , 
d u r a n t e l s p r i m e r s m e s o s d e l 
c u r s 9 5 / 9 6 , c o m e n ç a e l s e u 
d e s p l e g a m e n t . T o t a i x ò d i n s 
u n c l i m a p o l í t i c m o l t e n r a r i t 
q u e d e s e m b o c a r à e n e l c a n v i 
d e g o v e r n d e s p r é s d e l e s e l e c -
c i o n s g e n e r a l s d e l 3 d e m a r ç . 
E n c a r a , p e r ò , h i h a u r i a t e m p s 
p e r s i g n a r , e l f e b r e r d e l 9 6 , 
VAcord sobre la millora de la 
qualitat de l'ensenyament i de 
les condicions laborals del pro-
fessorat del Cos de Mestres, e l 
q u a l n o f o u s u b s c r i t p e r la 
n o s t r a o r g a n i t z a c i ó p e r c o n s i -
d e r a r q u e e n r e s a f a v o r i a e l 
p r o f e s s o r a t ( l ' ú n i c a s p e c t e 
p o s i t i u e r a e l q u e e s r e f e r i a a 
p l a n t i l l e s i e n c a r a a r a n o s ' h a n 
i m p l a n t a t a l ' à m b i t q u e g e s -
t i o n a e l M E C ) i s í q u e e l p e r j u -
d i c a v a c l a r a m e n t e n a s p e c t e s 
c o m s u p r e s s i o n s , a c c é s a l 
c i c l e 1 2 - 1 4 , p r o f e s s o r a t i t i n e -
r a n t . . . a m é s d ' i m p e d i r l ' a u t o -
n o m i a d e l c e n t r e p e r d e c i d i r e l 
m o d e l d e j o r n a d a q u e m i l l o r 
s ' a d a p t a a l es s e v e s n e c e s s i -
t a t s . 
Q u a n t a F o r m a c i ó P r o f e s -
s i o n a l E s p e c í f i c a e s v a r e a l i t -
z a r l ' a d s c r i p c i ó d e l p r o f e s s o -
r a t a l e s n o v e s e s p e c i a l i t a t s a 
l es f o s q u e s , s e n s e c o n è i x e r e l 
f u t u r d e l s C i c l e s F o r m a t i u s 
q u e s ' i m p a r t i r i e n a c a d a c e n -
t r e . N o e s v a a c c e p t a r la p r o -
p o s t a d e l s S T E s d e r e a l i t z a r 
Magdalena Merino Ferriol 
CP Santa Gertrudis 
Catalina Sïntes Espasa 
CP Sant Lluís 
Andreu Gelabert Garí 
CP Pare Pou 
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u n a a d s c r i p c i ó c o n s e n s u a d a i 
p r o v i s i o n a l a c a d a c e n t r e f i n s 
a c o n è i x e r - s e e x a c t a m e n t e l s 
C i c l e s F o r m a t i u s p e r t a l d e 
p o d e r f e r - s e l ' a d s c r i p c i ó d e f i -
n i t i v a . 
D e s p r é s d e E l e c c i o n s G e n e -
r a l s i j a e n e l c u r s 9 6 / 9 7 
p o d e m a f i r m a r q u e n o v a n 
e x i s t i r n e g o c i a c i o n s a m b e 
M E C . El q u e v a p a s s a r é s e 
q u e n o s a l t r e s a n o m e n a m 
« d i à l e g c r í t i c » . E l s r e s p o n s a 
b l e s d e l M E C e x p o s a v e n , v e r 
b a l m e n t l a m a j o r i a d e v e g a 
d e s , e l s s e u s p o s i c i o n a m e n t s 
n o s a l t r e s p r e s e n t à v e m a l g ú 
n e s d e l e s n o s t r e s a l t e r n a t i 
v e s . El n o u g o v e r n v a s e r c o n 
t i n u i s t a a m b la n o r m a t i v a d e 
g o v e r n a n t e r i o r : C o n c u r s d e 
T r a s l l a t s , a c c é s a l c i c l e 1 2 - 1 4 , 
i n t e r i n i t a t s , i t i n e r à n c i e s , f o r -
m a c i ó d e p l a n t i l l e s , f o r m a c i ó 
d e l p r o f e s s o r a t . . . t o t a i x ò 
e n v o l t a t d e r e t a l l s p r e s s u p o s -
t a r i s a l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c . 
D u r a n t e l c u r s 9 7 / 9 8 la M e s a 
S e c t o r i a l e s v a r e u n i r e n i n n u -
m e r a b l e s o c a s i o n s , r e u n i o n s 
q u e n o v a n f r u c t i f i c a r i n o e s 
v a p o d e r a c o n s e g u i r u n a c o r d 
- q u e h a u r i a e s t a t s o t m è s a 
c o n s u l t a - q u e h a g u é s s u p o s a t 
la d e s v i n c u l a c i ó d e la f o r m a -
c i ó d e l s s e x e n n i s i la l l i b e r t a t 
d e l s c e n t r e s p e r e l e g i r e l 
m o d e l d e j o r n a d a , e n t r e d ' a l -
t r e s c o s e s . L a c o v a r d i a d e l 
M E C i la p o s t u r a d ' a l t r e s s i n -
d i c a t s q u e n o v a n v o l e r q u e 
s ' i n c l o g u é s e n e l t e x t c l a r a -
m e n t i c o n c r e t a m e n t l e s p r i n -
c i p a l s p r o p o s t e s d e l s S T E s 
( m o d e l d e j o r n a d a i d e s v i n c u -
l a c i ó d e la f o r m a c i ó d e l s 
s e x e n n i s ) v a n f e r q u e n o e s 
p o g u é s a s s o l i r c a p a c o r d . 
D e s q u e e s v a s i g n a r l ' A c o r d 
s o b r e P r o f e s s o r a t I n t e r í e n t r e 
e l M E C i A N P E s ' i n s t a l · l à la 
p r e c a r i e t a t i l a r o t a c i ó e n 
a q u e s t c o l · l e c t i u , a c o n s e g u i n t 
d e s u n i r - l o t o t a l m e n t . E l s S T E s 
h e m r e a l i t z a t e n a q u e s t s q u a -
t r e a n y s t o t a u n a s è r i e d e 
m o b i l i t z a c i o n s i c a m p a n y e s , 
p r o u c o n e g u d e s p e l c o l · l e c t i u 
p e r i n t e n t a r a c a b a r a m b 
a q u e s t a s i t u a c i ó . A h o r e s 
d ' a r a , a l ' à m b i t g e s t i o n a t p e l 
M E C v i g e i x l ' A c o r d d e l 9 4 . 
Nosaltres, u n c o p t r a n s f e r i d e s 
l e s c o m p e t è n c i e s , i f i d e l s a l s 
n o s t r e s p r i n c i p i s , hem acon-
seguit un Pacte d'Estabi l i tat 
p e r s i s a n y s p e r a l p r o f e s s o r a t 
i n t e r í . 
H e m d e f e n s a t i a c o n s e g u i t 
q u e e l P r o f e s s o r a t T è c n i c d ' F P 
p u g u i p r e s e n t a r - s e a l e s o p o s i -
c i o n s a m b la t i t u l a c i ó a m b la 
q u a l f o u c o n t r a c t a t . 
D u r a n t a q u e s t s q u a t r e a n y s la 
l l u i t a d e la C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s 
h a e s t a t c o n s t a n t e n la l í n i a d e 
m i l l o r a r l e s c o n d i c i o n s l a b o -
r a l s d e t o t e l p r o f e s s o r a t . I v a l -
g u i n c o m e x e m p l e l e s s e -
g ü e n t s r e i v i n d i c a c i o n s : 
- Professorat de suport a 
l'Educació Infantil. 
• Drets laborals del professorat 
itinerant. 
• Consens a l'hora d'anticipar 
l'ESO entre el professorat dels 
centres afectats. 
• Regulació de les condicions 
laborals del professorat de 
secundària, que ha vist modifi-
cada la seva situació degut a l'a-
plicació de la LOGSE: menys 
Leopold L lombart Bordem 
CP Sant Rafel 
hores per especialitat, més 
grups per impartir classe, alum-
nat molt més diversificat... 
• Dret de tot el professorat a 
accedir en igualtat de condi-
cions al cicle 12-14 i reconeixe-
ment del nivell 24. 
• Jubilació LOGSE. És a dir, la 
possibilitat de jubilar-se als 60 
anys amb les mateixes condi-
cions econòmiques que la jubi-
lació als 65. 
Consell Escolar d'Estat 
E n a q u e s t ò r g a n , q u e i n f o r m a 
d e l s p r o j e c t e s d e l l e i q u e p r e -
s e n t a e l g o v e r n i f a u n i n f o r m e 
a n u a l d e l s i s t e m a e d u c a t i u a 
l ' e s t a t e s p a n y o l , la r e p r e s e n t a -
c i ó d e la C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s 
e x p o s a d e m a n e r a c o n t í n u a i 
c o n s t a n t l e s s e v e s r e i v i n d i c a -
c i o n s p e r i n t e n t a r q u e f i g u r i n 
e n e l s p r o j e c t e s d e l l e i i p e r -
q u è s i g u i n a s s u m i d e s p e l 
C o n s e l l c o m a p r ò p i e s a 
l ' i n f o r m e A n u a l . 
Defensa del sector públic 
E l s S T E s h e m p a r t i c i p a t e n 
t o t e s l e s c a m p a n y e s i m o b i l i t -
Aurora Vidal Parrón 
CP Pintor Joan Miró 
Josep Ma Gonzàlez Pons 
CP Àngel Ruiz i Pablo 
Bartomeu Abrines Llabrés 
IES Berenguer d'Anoia 
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Pere A. Segura Cortés 
CEPA Camp Rodó 
z a c i o n s a f a v o r d e l s e c t o r 
p ú b l i c i c o n t r a l e s c o n g e l a -
c i o n s s a l a r i a l s ( d u r a n t e l s 
d a r r e r s c i n c a n y s s e ' n s h a 
c o n g e l a t e l s o u d u e s v e g a d e s ) . 
Defensa de 
l'ensenyament públic 
D u r a n t a q u e s t s q u a t r e a n y s 
h e m p o g u t c o n s t a t a r q u e l ' e n -
s e n y a m e n t p ú b l i c n o é s u n a 
p r i o r i t a t p e r a l g o v e r n , n o h o 
v a s e r p e r l ' a n t e r i o r n i h o é s 
t a m p o c p e r l ' a c t u a l : c o n t i -
n u a m l l u n y d e l 6 % d e l P I B 
q u e e s d e d i c a a l ' e d u c a c i ó e n 
e l s p a ï s o s d e l s n o s t r e e n t o r n . 
L ' a p l i c a c i ó d e la L O G S E e n 
a q u e s t s q u a t r e a n y s , s e n s e u n 
f i n a n ç a m e n t a d e q u a t , h a s u -
p o s a t u n g r e u d e t e r i o r a m e n t 
d e l s c e n t r e s p ú b l i c s i e n r e s 
n o h a a f a v o r i t a la q u a l i t a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c . 
D a v a n t a q u e s t a s i t u a c i ó , i 
s o b r e t o t a m b l ' a r r i b a d a a l g o -
v e r n d e l P a r t i t P o p u l a r - p o d r í e m 
r e c o r d a r l es s u c o s e s d e c l a r a -
c i o n s q u e v a f e r E s p e r a n z a 
A g u i r r e q u a n v a p r e n d r e p o s -
s e s s i ó d e l M E C - , " h e m e s t a t 
f e r m s i m p u l s o r s d e l e s Plata-
formes per a la Defensa de 
l'Ensenyament Públic, c o m a 
m a r c u n i t a r i d e l e s f o r c e s 
s o c i a l s q u e d e f e n s a m e l 
m o d e l d ' e s c o l a p ú b l i c a . " 
L a P l a t a f o r m a e s t a t a l v a o r g a -
n i t z a r d i s t i n t e s a c t i v i t a t s . L a 
m o b i l i t z a c i ó m é s d e s t a c a d a 
f o u la g r a n m a n i f e s t a c i ó d e l 
1 7 d e m a i g d e 1 9 9 7 a M a d r i d . 
El Pacte per l'Educació n o v a 
s e r s i g n a t p e r la C o n f e d e r a c i ó 
d ' S T E s , j a q u e c o n s i d e r à v e m 
q u e e r a u n c l a r t r i o m f d e la 
d r e t a e n f r o n t d e l m o d e l d ' e s -
c o l a p ú b l i c a q u e d e f e n s a m . 
El nostre àmbit terr i tor ia l 
L e s v i s i t e s a l s c e n t r e s i la p e r -
m a n e n t c o m u n i c a c i ó a m b e l 
p r o f e s s o r a t s ó n l es b a s e s d e 
la n o s t r a a c c i ó s i n d i c a l . 
A v u i s o m a q u í p e r d e m a n a r -
v o s , p r i m e r , q u e p a r t i c i p e u e n 
a q u e s t p r o c é s e l e c t o r a l i , 
d e s p r é s , q u e e n s d o n e u la 
v o s t r a c o n f i a n ç a v o t a n t l ' S T E I . 
P e r ò e l d a r r e r c u r s t a m b é h i 
v a m ser . I l ' a l t r e , i t a m b é l ' a n -
t e r i o r . H i v a m s e r p e r i n f o r m a r 
i p e r s e r i n f o r m a t s ; p e r p r e -
s e n t a r p r o p o s t e s i p e r r e c o l l i r -
n e ; p e r c r i t i c a r i p e r s e r c r i t i -
c a t s ; p e r e s c o l t a r - v o s i p e r s e r 
e s c o l t a t s . P e r q u è c r e i e m q u e 
a q u e s t a é s l ' a l t e r n a t i v a . Per -
q u è v o l e m r e c o l l i r i r e p r e s e n -
t a r , e n c a d a m o m e n t , la v o l u n -
t a t d e l p r o f e s s o r a t . 
Junta de Personal 
H e m e s t a t e l s d i n a m i t z a d o r s i 
i m p u l s o r s d e l p a p e r d e la 
J u n t a d e P e r s o n a l p r e s e n t a n t 
r e s o l u c i o n s , p r o p i c i a n t a c o r d s , 
f e n t a r r i b a r a l ' A d m i n i s t r a c i ó , 
a t r a v é s d e la C o m i s s i ó Per -
m a n e n t , l e s r e i v i n d i c a c i o n s i 
d e n ú n c i e s d e l p r o f e s s o r a t . 
A q u e s t é s e l r e s u m d e l e s 
r e s o l u c i o n s , a c o r d s i a c t u a c i o n s 
m é s i m p o r t a n t s q u e la J u n t a 
d e P e r s o n a l h a p r e s f i n s l ' a s -
s u m p c i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s : 
- A c o r d s o b r e l e s P r à c t i q u e s 
d e l s e s t u d i a n t s d e M a g i s t e r i 
d e la U I B . 
• R e s o l u c i ó c o n t r a l ' a p r o v a c i ó 
d e la L O P E G C E . 
- I n s t à n c i a a l M E C e x i g i n t la 
n e g o c i a c i ó d e l M a p a E s c o l a r . 
- R e s o l u c i ó s o b r e l ' a n t i c i p a c i ó 
d e l p r i m e r c i c l e d ' E S O a l s I E S . 
- I n s t à n c i a a l M E C e x i g i n t e l 
m a n t e n i m e n t d e l c o n c u r s p e r 
i l l e s . 
- D e n ú n c i a d e la s u p r e s s i ó d e 
l e s p l a c e s c a t a l o g a d e s « b i l i n -
g ü e s » i c r e a c i ó d e « n o b i l i n -
g ü e s » . 
- R e s o l u c i ó s o b r e la c a t a l o g a -
c i ó d e p l a c e s b i l i n g ü e s a t o t s 
e l s à m b i t s d e l ' e n s e n y a m e n t . 
- C o n v o c a t ò r i a d e v a g a c o n t r a 
la c o n g e l a c i ó s a l a r i a l . 
- R e s o l u c i ó s o b r e T r a n s f e r è n -
c i e s E d u c a t i v e s , e x i g i n t c o m -
p e t è n c i e s e d u c a t i v e s p l e n e s i 
i n s t a n t l a C o n s e l l e r i a a o b r i r 
u n p r o c é s n e g o c i a d o r a m b e l s 
r e p r e s e n t a n t s d e la c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a . 
- R e s o l u c i ó s o b r e e l p r o f e s s o -
r a t i n t e r í , e x i g i n t l a s e v a e s t a -
Catalina Bergas Ramon 
CP Marian Aguió 
m m 1 \£ 
Pere Antoni Ferrer Lliteras 
IES Maria Àngels Cardona i ...' 
»-m ...» 0 
\ | 1 
Emília Prieto Frontera 
CP Establiments JsJ * 
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b i l i t a t l a b o r a l i l ' e l i m i n a c i ó d e 
d i s c r i m i n a c i o n s a m b la r e s t a 
d e p e r s o n a l f u n c i o n a r i d o c e n t . 
• I n s t à n c i a a la D i r e c c i ó P r o -
v i n c i a l p r o p o s a n t q u e e l p r o -
f e s s o r a t p r o v i s i o n a l o e n ex -
p e c t a t i v a d e d e s t í t e n g u i d r e t 
a q u e d a r a l m a t e i x c e n t r e 
m e n t r e n o s i g u i d e s p l a ç a t p e r 
p r o f e s s o r a t d e f i n i t i u , s u p r i m i t 
o a m o r t i t z a t . 
- R e s o l u c i ó s o b r e T r a n s f e r è n -
c i e s E d u c a t i v e s d e n u n c i a n t l a 
q u a n t i a q u e s ' h a a c o r d a t t r a s -
p a s s a r i l a m a n c a d e v o l u n t a t 
n e g o c i a d o r a p e r p a r t d e la 
C o n s e l l e r i a . 
A m é s , la C o m i s s i ó P e r m a -
n e n t , a l e s s e v e s r e u n i o n s a m b 
e l s r e p r e s e n t a n t s d e l ' A d m i -
n i s t r a c i ó , h a v e t l l a t p e l d e s e n -
v o l u p a m e n t i s e g u i m e n t d e l s 
a c o r d s i r e s o l u c i o n s d e l P l e -
n a r i i h a t r a c t a t a s p e c t e s d e 
p o l í t i c a d e p e r s o n a l , c o m p r o -
p o s t e s d e c r e a c i o n s / s u p r e s -
s i o n s , p l a n t i l l e s , a d j u d i c a -
c i o n s , a d s c r i p c i o n s t e m p o r a l s . . . 
Esperant les transferències 
L ' I d e g e n e r d e 1 9 9 8 v a s e r 
u n a d a t a h i s t ò r i c a p e r a l e s 
n o s t r e s I l l e s p e r m o r d e l ' a s -
s u m p c i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s 
e n e d u c a c i ó . N o s a l t r e s , a m b 
a n t e r i o r i t a t , v a m r e c l a m a r c o n -
t í n u a m e n t a l ' A d m i n i s t r a c i ó 
a u t o n ò m i c a q u e d i s s e n y é s i 
c o n c r e t à s la s e v a e s t r a t è g i a 
p e r p o d e r a s s u m i r a m b g a r a n -
t i e s la g e s t i ó d e l ' e d u c a c i ó . 
P e r ò l ' A d m i n i s t r a c i ó n o e n s v a 
e s c o l t a r . N o s a l t r e s , e n c a n v i , 
s í q u e v a m p r e p a r a r l e s t r a n s -
f e r è n c i e s . 
U n a d e l e s p o n è n c i e s d e l n o s -
t r e V C o n g r é s , c e l e b r a t e l 
m a i g d e l 9 6 , e s t i t u l a v a « L a 
p o l í t i c a i l ' a c c i ó s i n d i c a l d e 
l ' S T E I d a v a n t l e s t r a n s f e r è n -
c i e s » i e s f e i a u n a a n à l i s i d e l 
m a r c s ó c i o - p o l í t i c - e c o n ò m i c , 
d e l m a r c l e g i s l a t i u i a u t o n ò -
m i c i e s c o n c r e t a v a q u i n a 
h a v i a d e s e r la n o s t r a a c c i ó 
s i n d i c a l a m b la C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó i a m b la q u e a l e s -
h o r e s e r a D i r e c c i ó P r o v i n c i a l . 
S o t a e l t í t o l Transferències d'e-
ducació. Ens hi jugam el futur, 
v a m e n d e g a r u n a c a m p a n y a 
d ' i n f o r m a c i ó i d e n ú n c i a s o b r e 
l ' i m m i n e n t t r a s p à s d e l ' e -
d u c a c i ó p e r t a l d e p o d e r - l o 
a c o l l i r a m b l e s s u f i c i e n t s 
g a r a n t i e s . 
D i n s a q u e s t m a r c , e l C o n s e l l 
P l e n a r i a p r o v à e l d o c u m e n t 
L'STEI davant la transferència 
educativa de la CAIB o n e s 
f e i e n u n a s è r i e d e r e f l e x i o n s 
s o b r e e l m a r c l e g a l i s o b r e e l 
q u e s ' h a u r i a d e f e r i c o m d e s 
d e la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó , 
C u l t u r a i E s p o r t s p e r q u è la 
t r a n s f e r è n c i a i m p l i c à s q u e l -
c o m m é s q u e u n s i m p l e c a n v i 
d e t i t u l a r i t a t . E n a q u e s t m a -
t e i x d o c u m e n t a p o r t à v e m 1 0 
p r o p o s t e s p e r a l ' a s s u m p c i ó 
d e l e s c o m p e t è n c i e s . 
El 4 d e n o v e m b r e d e l 9 7 , 
d e s p r é s d ' u n e s j o r n a d e s s o -
b r e t r a n s f e r è n c i e s , v a m l l i u r a r 
a l C o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó u n 
d o c u m e n t a m b 9 8 p u n t s e n e l 
q u a l l ' i n s t à v e m a f e r p ú b l i c a la 
s e v a c o n c r e c i ó i a e l a b o r a r l e s 
n e c e s s à r i e s p r o p o s t e s p e r 
d o n a r r e s p o s t a a l e s q ü e s t i o n s 
p l a n t e j a d e s . A q u e s t d o c u m e n t 
c o n t e n i a , t a m b é , 1 0 p r o p o s -
Miquel A. Gr imal t i Vert 
Responsable Secundària 
t e s p e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l 
n o s t r e a u t o g o v e r n e d u c a t i u . 
L ' e l a b o r a c i ó d ' a q u e s t s d o c u -
m e n t s s e m p r e c o m p t à a m b la 
p a r t i c i p a c i ó d e l p r o f e s s o r a t , 
j a q u e r e c u l l e n l e s s e v e s p r e -
g u n t e s , i n q u i e t u d s i p r o p o s t e s . 
L'estudi que vam elaborar 
s o b r e e l c o s t d e la transferèn-
cia educativa r e v e l a v a q u e e l s 
3 8 . 5 0 0 m i l i o n s - c o s t e f e c t i u 
d e l t r a s p à s , n e g o c i a t e n t r e la 
C o n s e l l e r i a i el MEC- e r e n m a n i -
f e s t a m e n t i n s u f i c i e n t s , t o t i 
a f e g i n t - h i e l s 1 . 5 0 0 m i l i o n s 
d e s t i n a t s a n o r m a l i t z a c i ó l i n -
g ü í s t i c a ( o n s ó n a q u e s t s m i -
l i o n s ? ) . El finançament ade-
quat mínim, t e n i n t e n c o m p t e 
la d e s p e s a m i t j a n a p e r a l u m -
n e , l ' a p l i c a c i ó d e la R e f o r m a 
e d u c a t i v a i l ' i m p u l s d e l p r o c é s 
d e n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , 
s ' h a u r i a d e m o u r e e n t o r n d e l s 
56.000 mi l ions de pessetes. 
L l a v o r s , a l g ú es v a d u r l e s m a n s 
al c a p ; a ra n o s a b e n o n posar - les . 
I a m b t o t a i x ò , a m b e l n o u a n y , 
a r r i b a l ' e s p e r a t t r a s p à s . 
El 7 d e g e n e r e s c o n s t i t u e i x la 
M e s a S e c t o r i a l d ' E d u c a c i ó 
Ma Antònia Massanet Mateu 
CP Son Quint 
Pere Riudavets Fayas 
CP Francesc d'AIbranca 
Anna Fuster Justo 
CP Pere Casesnoves 
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A m à l i a B e r n a b é C o n d e 
E s c o l a d ' A r t 
P ú b l i c a . L ' S T E I p r e s e n t a , 
a q u e s t m a t e i x d i a , u n a p r o -
p o s t a d e 2 2 t e m e s a t r a c t a r , 
p e r q u è la C o n s e l l e r i a f o r m u l é s 
p r o p o s t e s p e r t a l d ' o m p l i r d e 
c o n t i n g u t la M e s a , t a n t p e l 
q u e f a a a s p e c t e s l a b o r a l s 
( e q u i p a r a c i ó r e t r i b u t i v a , p r o -
f e s s o r a t i n t e r í , o f e r t a d ' o c u p a -
c i ó p ú b l i c a . . . ) c o m d e p l a n i f i -
c a c i ó ( p l a n t i l l e s , m a p a e s c o -
lar , f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o -
r a t . . . ) . 
D e s p r é s d ' o n z e m e s o s d e g e s -
t i ó n o m é s s ' h a s i g n a t u n 
a c o r d , q u e v a l o r a m m o l t p o s i -
t i v a m e n t , i e s r e f e r e i x a l p r o -
f e s s o r a t i n t e r í , s e g o n s e l q u a l 
e s d e s v i n c u l a la p r o v i s i ó d e 
p l a c e s d e l c o n c u r s - o p o s i c i ó i 
l ' a d m i n i s t r a c i ó e s c o m p r o m e t 
a g a r a n t i r l ' e s t a b i l i t a t d u r a n t 
u n m í n i m d e s i s a n y s a l 
c o l · l e c t i u q u e r e u n e i x i u n a 
s è r i e d e c o n d i c i o n s . 
L a s i g n a t u r a d ' a q u e s t a c o r d 
h a c o n t r i b u ï t a m i l l o r a r s u b s -
t a n c i a l m e n t la q u a l i t a t d e l s i s -
t e m a e d u c a t i u . D ' u n a b a n d a , 
a s s e g u r a l ' e s t a b i l i t a t i la n o 
r o t a c i ó e n l ' o c u p a c i ó d e l p r o -
f e s s o r a t . D e l ' a l t r a , h a p e r m è s 
d o t a r e l s c e n t r e s d ' u n e s p l a n -
t i l l e s a d e q u a d e s a l e s s e v e s 
n e c e s s i t a t s . 
Q u a n t a l s a l t r e s t e m e s , l ' A d -
m i n i s t r a c i ó s ' h a l i m i t a t o a 
p r e s e n t a r p r o p o s t e s , q u e e n e l 
p i t j o r d e l s c a s o s h a i m p o s a t , o 
a i g n o r a r - l o s . 
D e v e g a d e s , h o m h a t e n g u t l a 
i m p r e s s i ó q u e h a e x i s t i t , e n e l 
s i d e l ' A d m i n i s t r a c i ó , u n a 
m a n c a d e v o l u n t a t p o l í t i c a i 
u n a e s t r a t è g i a e n t o r p i d o r a p e r 
n e g o c i a r i p o s s i b i l i t a r a c o r d s . 
E x e m p l e s d ' i m p o s i c i ó e l s 
t e n i m a m b e l c o n c e r t d e 
l ' E d u c a c i ó I n f a n t i l i l ' a p l i c a c i ó 
d e l c a l e n d a r i e s c o l a r s e n s e 
a c o r d s i n d i c a l . N o o b l i d e m , 
t a m p o c , e l t e m a d e l ' e q u i p a -
r a c i ó r e t r i b u t i v a . L ' A d m i n i s -
t r a c i ó s ' h a m a n t e n g u t i n f l e x i -
b l e e n la s e v a p r o p o s t a i n i c i a l 
d e l 1 9 d e m a i g i a la r e u n i ó 
c e l e b r a d a I ' l d ' o c t u b r e c o m u -
n i c à q u e l ' a p l i c a r i a d ' o f i c i 
e n c a r a q u e n o h i h a g u é s 
a c o r d . D e les n o s t r e s p r i n c i -
p a l s r e i v i n d i c a c i o n s n o m é s 
r e c u l l la d e d e s l l i g a r e l s s e x e n -
n i s d e la f o r m a c i ó i q u e la 
d a t a i n i c i a l d ' a p l i c a c i ó s i g u i 
e n e f e c t e s e c o n ò m i s a p a r t i r 
d e I ' l d e g e n e r d e 1 9 9 8 . N o 
s ' a u g m e n t a e l C o m p l e m e n t 
E s p e c í f i c e n la m e s u r a q u e 
c o n s i d e r a m a d e q u a t n i s ' e s -
c u r ç a e l c a l e n d a r i d ' a p l i c a c i ó . 
P e r n o s a l t r e s a q u e s t i n c r e -
m e n t s a l a r i a l n o é s la v e r i t a b l e 
e q u i p a r a c i ó r e t r i b u t i v a . 
E n c a r a h i h a m o l t s t e m e s p e r 
r e s o l d r e . P e r a i x ò n e c e s s i t a m 
la f o r ç a d e l p r o f e s s o r a t . 
S e r e m f o r t s sí t e n i m e l v o s t r e 
s u p o r t i a c o n s e g u i r e m l e s 
n o s t r e s r e i v i n d i c a c i o n s s i 
a q u e s t s u p o r t e s m a n i f e s t a e n 
la p a r t i c i p a c i ó i e n l ' a c c i ó . 
P e r q u è e n s h i j u g a m m o l t . 
P e r q u è t o t s i t o t e s f e m c a m í . 
4. PROGRAMA 
ELECTORAL 
L ' S T E I c o n s i d e r a q u e la 
i m p l a n t a c i ó d e la R e f o r m a 
E d u c a t i v a h a d ' e s t a r s o t m e s a 
a u n a n e g o c i a c i ó c o n t í n u a i r e a l . 
D e la m a t e i x a m a n e r a , m a n i -
f e s t a m q u e é s n e c e s s a r i a p r o -
f u n d i r m o l t m é s e n la c o m p e -
t è n c i a e n m a t è r i a e d u c a t i v a . 
L ' S T E I , i t a m b é la C o n f e d e -
r a c i ó d ' S T E s , h a d e m o s t r a t a l 
l l a r g d ' a q u e s t s a n y s a m b p r o -
p o s t e s i a l t e r n a t i v e s c o n c r e -
t e s , p l a n t e j a d e s a t o t s e l s à m -
b i t s d e n e g o c i a c i ó i p a r t i c i p a -
c i ó , q u e é s p o s s i b l e u n a p o l í t i -
c a e d u c a t i v a q u e s e r v e s q u i 
p e r a v a n ç a r e n e l m o d e l d ' u n a 
E s c o l a P ú b l i c a d e Q u a l i t a t . 
E l s p u n t s q u e f o r m e n la n o s -
t r a P l a t a f o r m a e l e c t o r a l s ó n e l 
n o s t r e c o m p r o m í s a m b e l c o n -
j u n t d e l p r o f e s s o r a t d e l e s I l l e s . 
E l s p o d e m r e s u m i r e n a q u e s t s 
g r a n e i x o s : 
1 . P e r u n a l l e i d e f i n a n ç a m e n t . 
I n v e r s i ó d e l 6 % d e l P I B , c o m a 
m í n i m , e n e d u c a c i ó . 
2 . P e r u n e s c o n d i c i o n s d i g n e s 
d e t r e b a l l . 
3 . P e r la r e v a l o r i t z a c i ó d e l t r e -
b a l l d o c e n t . 
4 . P e r la s e g u r e t a t i h i g i e n e e n 
e l t r e b a l l . 
Bernat Quetgles Mesquida 
CP Gabriel Comes i Ribes 
Jaume Perelló Llabrés 
Responsable Mestres de Taller 
Maria del Carme Portilla Tapia 
CP Son Anglada 
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5 . Pe l c o s ú n i c i la g e s t i ó 
d e m o c r à t i c a . 
6 . P e r u n a a d e q u a d a p l a n i f i c a -
c i ó e s c o l a r . 
7 . P e r u n s i s t e m a e d u c a t i u 
n o s t r e a l s e r v e i d e la c u l t u r a i 
l l e n g u a d e l n o s t r e p o b l e . 
8 . P e r la F o r m a c i ó P e r m a n e n t 
d e l P r o f e s s o r a t . 
9 . Pe l t r e b a l l i p r o m o c i ó d e la 
d o n a . 
1 0 . P e r u n s i n d i c a l i s m e a u t ò -
n o m i a s s e m b l e a r i . 
5. MODEL SINDICAL 
L ' S T E I é s u n a o r g a n i t z a c i ó 
a m b l l a r g a t r a j e c t ò r i a r e i v i n d i -
c a t i v a d e l s i n t e r e s s o s e c o n ò -
m i c s i l a b o r a l s d e l s i n t e r e s s o s 
e c o n ò m i c s i l a b o r a l s d e l s t r e -
b a l l a d o r s i t r e b a l l a d o r e s e n 
d e f e n s a d ' u n e s c o n d i c i o n s d e 
t r e b a l l i d e v i d a j u s t e s . 
A q u e s t s s ó n e l s n o s t r e s t r e t s 
c a r a c t e r í s t i c s : 
Sindical isme de classe: l l u i -
t a m p e r l ' e l i m i n a c i ó d e t o t a 
o p r e s s i ó i e x p l o t a c i ó . 
Sind ica l i sme p l u r a l : t o t s i 
t o t e s h i t e n i m u n l l o c i l l u i t a m 
p e r la i g u a l t a t d e d r e t s d e t o t s 
e l s t r e b a l l a d o r s i t r e b a l l a d o -
r e s . 
Sindical isme autònom: a u t o f i -
n a n ç a t p e r la b a s e a f i l i a d a , 
p e r l e s s u b v e n c i o n s q u e l e g a l -
m e n t li c o r r e s p o n e n i p e l s 
r e c u r s o s q u e p u g u i g e n e r a r . 
S i n d i c a l i s m e independent : 
t a n t d e l ' E s t a t i l ' A d m i n i s -
t r a c i ó c o m d e l s p a r t i t s p o l í -
t i c s , d e l s g r u p s s o c i a l s , d e l e s 
i n s t i t u c i o n s r e l i g i o s e s i e m p r e -
s a r i a l s . 
Sindical isme un i ta r i : r e c o n e i -
x e m e n r i q u i d o r a la p l u r a l i t a t 
i d e o l ò g i c a e n e l n o s t r e s i . 
Sind ica l isme assemblear i i 
democràtic: i m p u l s a m la p a r -
t i c i p a c i ó a t r a v é s d e l e s 
a s s e m b l e e s d e t r e b a l l a d o r s i 
t r e b a l l a d o r e s c o m a m è t o d e 
p e r a c o n s e g u i r la c o n s c i e n c i a -
c i ó i la u n i t a t d ' a c c i ó . 
Sind ica l isme nacional : l l u i -
t a m p e l p l e e x e r c i c i d e l ' a u t o -
g o v e r n i p e r r e f o r ç a r la n o s t r a 
i d e n t i t a t c u l t u r a l i n a c i o n a l . 
Sindical isme confederal: s o m 
m e m b r e s d e la C o n f e d e r a c i ó 
d ' S T E s i p a r t i c i p a m e n l ' e l a -
b o r a c i ó d e la l í n i a p o l í t i c a i 
s i n d i c a l c o n f e d e r a l . 
A l'STEI decid im totes i tos, 
perquè en la participació rau 
la nostra força. 
SERVEI DE 
LLIBRES 
ESTRANGERS 
LLIBRES 
DELS PAÏSOS 
CATALANS 
JOGUINES 
I LLIBRES 
INFANTILS 
Carrer d'en Rubí, 5 
Tel. 971 71 38 21 
07002 Palma 
(Mallorca) 
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Ara tenir 
un piano 
és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si el s e u fill o fi l la c o m e n ç a a es tud ia r p iano , v o s t è h a d e 
p e n s a r e n la necess i ta t d e tenir un p iano a c a seva . 
É s lògic q u e la dec is ió d e comprar - lo def in i t ivament la 
prengu i s e g o n s e ls resultats de l curs. 
No es preocupi: MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li cede i x u n p iano , acúst ic o digital. 
N O M É S P E R 8.700.- ptes. mensua ls , m é s quota inicial d e 
28 .990 . - p tes . P e r e j emp le : 
S i v o s t è dec ide ix c o m p r a r el p iano q u e li v à r e m cedir, f a 
u n a n y o m é s , o qua lsevo l al tra ma rca , 
li descomptarem 133.300 ptes.-
AIXI de fàci l 
Y A M A H A 
PI . E s F o r t í ( c a n t o n a d a P a s s e i g M a l l o r c a ) , 1 
P a l m a d e M a l l o r c a 
T e l f . 9 7 1 2 8 1 5 5 9 
VIA BQMA 
D I S P O S A M D ' U N 
A M P L I C A T À L E G 
SOL-L ICITAU-NOS-EL 
AL T E L . 9 7 1 72 28 26 
- I n s t r u m e n t s d 'Or f f i Escolars 
- P issar res 
- I n s t r u m e n t s de Corda 
- I n s t r u m e n t s de Vent 
- L loguer i venda de Pianos 
• Pianos e lec t ròn i cs i Orgues 
- I n f o rmà t i ca Mus ica l 
• L l ib re r ia Mus ica l i Par t i t u res 
- Accessor is Mus ica ls 
Més de 30 anys al servei de la Música 
La Rambla 7 
07003 Palma de Mallorca 
Tel. 971 72 28 26 
Fax 971 71 18 08 
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RESTAURANT 
. . J g ^ ^ i fes 
CUINA MALLORQUINA 
MENÚ DIARI 
Ctra. Manacor - Inca, km. 9 
Tel. 971 83 02 46 
07520 PETRA 
BATEJOS - NOCES 
COMUNIONS 
MENJARS D'EMPRESA 
SALES CLIMATITZADES 
Júlia O r f i l a Ferrer 
IES Cap de Llevant 
Margalida Font Gelabert 
Escola de Mit jans Didàctics 
OFERTA DE LA CONSELLERIA 
RETRIBUCIONS 
ACTUALS 
PROPOSTA 
CONSELLERIA INCREMENT 
I FP FC 1 FP FC 
COMPLEMENT 
ESPECÍFIC DOCENT 3 2 . 7 3 9 3 2 . 7 3 9 3 2 . 7 3 9 5 2 . 7 3 9 5 2 . 7 3 9 5 2 . 7 3 9 20.000 
FINSA 6 ANYS 0 0 0 0 0 2 . 0 0 0 22.000 
6-12 ANYS 0 v - ò : " > 7 . 8 0 3 0 0 1 7 . 0 0 0 29.197 
12-18 ANYS 0 0 1 7 . 6 4 8 0 0 3 2 . 0 0 0 34.352 
18-24 ANYS 0 0 3 0 . 7 7 3 0 0 4 7 . 0 0 0 36.227 
24-30 ANYS 0 4 8 . 7 3 8 0 0 6 2 . 0 0 0 33.262 
MÉS DE 30 ANYS 0 .0 5 4 . 0 2 2 0 . 0 7 7 . 0 0 0 42.978 
CALENDARI 
D'APLICACIÓ 1998-19 
5 ANYS 
39-2000-2001-2002 
l = I N T E R I N S F P = F U N C I O N A R I S E N P R À C T I Q U E S F C = F U N C I O N A R I S D E C A R R E R A 
L'OFERTA DE LA CONSELLERIA: És una millora escalonada fins a 23.000 pts 
en concepte d'estadi. 
Tomàs Cerdà Martorell Jfflfe 
IES Francesc de Borja Moll 
Isabel Mas Mas 
CP Vora Mar ]j (j4 ü 
Joan Albert Bauzà Mayol 
IES Juníper Serra l i 
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A AQUEST INCREMENT SALARIAL NO 
ÉS L'EQUIPARACIÓ RETRIBUTIVA 
A 
L ' S T E I u s o f e r e i x u n b r e u r e s u m g r à f i c a m b l e s x i f r e s m é s r e l l e v a n t s e x t r e t e s d e l ' e s t u d i q u e s o b r e l ' e q u i p a r a c i ó 
r e t r i b u t i v a a m b e l s f u n c i o n a r i s d e l a C A I B h e m r e a l i t z a t . 
L ' e s t i m a c i ó é s q u e e l d e u t e m í n i m d ' e q u i p a r a c i ó é s d e 2 8 . 5 5 0 p t e s . a a f e g i r a l ' o f e r t a d e la C o n s e l l e r i a d e d i a 1 
d ' o c t u b r e . 
N Ò M I N A C A I B N Ò M I N A E D U C A C I Ó O F E R T A G O V E R N D I F E R È N C I A 
C. E S P E C Í F I C ( M I T J A ) 66.000 33.000 + 20.000 13.000 
P R O D U C T I V I T A T ( M I T J A ) 
S E X E N N I S 
69.500 
A partir de 1 r any 
54.000 
5 sexennis 
0 
No lineal 
- 15.500 
T O T A L 135.500 
30 anys d'antiguitat 
87.000 
5 sexennis 
+ 20.000 - 28.500 
F U N C I O N A R I S C A I B 
C O M P L E M E N T P R O D U C T I V I T A T 
Grup 
A 84.442 pts/mes 
B 54.505 pts/mes 
M i t j a : 69.500 pts 
F U N C I O N A R I S D O C E N T S 
S E X E N N I S 
l r 7.803 
2n 9.845 
3r 13.125 
4t 17.965 
5è 5.284 
Tota l 54.022 
DIFERENCIA: 15.500 ptes/mes. 
DEUTE EQUIPARACIÓ M Í N I M : 15.500 ptes/mes per aquest concepte (Els docents per cobrar el màxim han de tenir 30 anys o més d'antiguitat) 
C O N S E L L E R I A d ' E D U C A C I Ó (PROPOSTA 1 d ' O C T U B R E ) 
Increment Període A N Y 9 8 A N Y 9 9 A N Y 2 0 0 0 A N Y 2 0 0 1 A N Y 2 0 0 2 
d'aplicació M E N S U A L M E N S U A L M E N S U A L M E N S U A L M E N S U A L 
5 anys 
( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 ) 
I n t e r i n s / P r à c t i q u e s * 20.000 20% Cada any 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 
1 a 6 anys d ' a n t i g u i t a t 22.000 20% Cada any 4.400 8.800 13.200 17.600 22.000 
6 a 12 anys 
(1 S E X E N N I - E S T A D I 1 ) 29.197 20% Cada any 5.840 11.680 17.520 23.360 29.197 
12 a 18 anys 
(2 S E X E N N I - E S T A D I 2) 34.352 20% Cada any 6.870 13.740 20.610 27.480 34.352 
18 a 24 anys 
(3 SEXENNI -ESTADI 3) 36.227 20% Cada any 7.245 14.490 21.735 28.980 36.227 
24 a 30 anys 
(4 SEXENNI -ESTADI 4) 33.262 20% Cada any 6.652 13.304 19.956 26.608 33.262 
Més de 30 anys 
(5 SEXENNI -ESTADI 5) 42.978 20% Cada any 8.596 17.192 25.788 34.384 42.978 
* L'increment del 98 s'aplicarà amb efectes retroactius a 1 de gener. 
Per tant, multiplicant per 12 la columna que us correspongui en funció de l'antiguitat tindreu l'increment acumulat annual (des de I' 1 de gener del 98) fins 
desembre del 98. En el cas del PROFESSORAT interí i funcionaris en pràctiques cobraran amb efectes retroactius a 1 de setembre per tant en aquest cas 
en multiplicaria per 4 per calcular els endarreriments fins desembre. 
L'STEI rebutja la discriminació salarial d'aquest col·lectiu que hagi treballat abans de 1' 1 de setembre de 1998. 
PROPOSTA D E L 'STEI 
Reivindicam que l'augment mínim del COMPLEMENT ESPECÍFIC SIGUI DE 48.000pts, per tant la diferència respecte a la " imposició" de 1 
CONSELLERIA és de 28.000 ptes. i que el període d'aplicació arribi com a màxim a 3 anys. 
98 99 2000 
I n t e r i n s / F . P ràc t i ques 48.000 16.000 32.000 48.000 
1 a 6 anys d ' a n t i g u i t a t 50.000 16.666 33.332 50.000 
6 a 12 anys d ' a n t i g u i t a t 57.197 19.065 38.130 57.197 
12 a 18 anys d ' a n t i g u i t a t 62.352 20.784 41.568 62.352 
18 a 24 anys d ' a n t i g u i t a t 64.227 21.409 42.818 64.227 
24 a 30 anys d ' a n t i g u i t a t 61.262 20.421 40.842 61.262 
Més de 30 anys 70.978 23.659 47.318 70.978 
Alexandre Pitaluga Ivorra 
IES Quartó de Portmany 
21 a n y s d e s p r é s d e 
l ' a p a r i c i ó d e l p r i m e r 
n ú m e r o , e l n o v e m b r e d e 
1 9 9 7 , PISSARRA v a j a J 
p e l n ú m e r o 9 2 . 2 1 a n y s vl 
d e p u b l i c a c i ó d ' u n a r e v i s -
t a s ó n m o l t s d ' a n y s , n o h i 
h a d u b t e . D e s d ' a l e s h o -
r e s e n ç à l e s c i r c u m s t à n -
c i e s h a n c a n v i a t m o l t , 
p e r ò PISSARRA s e g u e i x e n d a -
v a n t i r e p r e s e n t a la d i l a t a d a 
t r a j e c t ò r i a d ' u n s i n d i c a t , l a 
t a s c a d ' u n s h o m e s i u n e s 
d o n e s , p r o f e s s i o n a l s d e l ' e n -
s e n y a m e n t o p e r s o n e s q u e h i 
e s t a n d i r e c t a m e n t r e l a c i o n a -
d e s , q u e al l la rg d ' a q u e s t s a n y s 
h a n l lu i ta t e n de fensa d e l s p r i n -
c i p i s d e S i n d i c a t un i t a r i , d e m o -
c r à t i c , i n d e p e n d e n t i a u t ò c t o n . 
El p r i m e r n ú m e r o d e PISSA-
RRA s ' o b r i a a m b u n t í t o l t a n 
s i g n i f i c a t i u c o m a q u e s t : "Ja 
som legals", q u e a v u i e n s p o t 
s o n a r a p r e h i s t ò r i c . A l ' e d i t o -
r i a l d ' a q u e l l n ú m e r o e s p a r l a -
v a d'unificació d e l q u e a v u i 
a n o m e n a m s e c t o r s d ' e n s e n y a -
m e n t i, s o b r e t o t , d'unitat d'ac-
ció. T o t a u n a d e f i n i c i ó i u n 
a n u n c i d e l q u e e s v o l i a fe r , u n a 
d e c l a r a c i ó d e p r i n c i p i s . 
PISSARRA 
Revista 
'ensenyament 
de les Illes 
PISSARRA f o u b u t l l e t í s i n d i c a l 
d e s d e 1 9 7 7 f i n s a f i n a l s d e 
1 9 8 3 , m o m e n t e n q u è la r e v i s -
t a p a s s à a t e n i r u n c a i r e m é s 
p e d a g ò g i c , a m b e l s u b t í t o l d e 
" R e v i s t a d e l ' E n s e n y a m e n t d e 
l e s I l l e s " . D e s d ' a l e s h o r e s e l s 
c o n t i n g u t s d e PISSARRA h a n 
e s t a t b à s i c a m e n t c e n t r a t s e n 
t e m e s d e p o l í t i c a e d u c a t i v a i 
r e n o v a c i ó p e d a g ò g i c a : r e f o r -
m a d e l ' e n s e n y a m e n t , f o r m a -
c i ó d e l p r o f e s s o r a t , n o r m a l i t -
z a c i ó l i n g ü í s t i c a , e l m e d i , s o l i -
d a r i t a t i c o o p e r a c i ó , e s c o l e s 
m a l l o r q u i n e s , t r a n s f e r è n c i e s . . . 
Es t r a c t a d e la r e v i s t a d e l 
S i n d i c a t q u e v a m é s e n l l à d e l s 
t e m e s s i n d i c a l s , s e n s e d e i x a r -
l o s d e b a n d a . És u n a r e v i s t a 
d e c u l t u r a , u n a r e v i s t a c r í t i c a , 
i n o e x e m p t a d ' a u t o c r í t i c a . 
Joan M. Mas Adrover 
Responsable PISSARRA 
J a u m e C a r b o n e l l , D i r e c -
t o r d e "Cuadernos de Pe-
dagogia", e n c o n f e r è n c i a 
f e t a a l C l u b D i a r i o d e 
M a l l o r c a ( 2 4 - 1 0 - 9 8 ) d e i a 
q u e "qui vulgui estudiar la 
història de l'educació a les 
Illes dels darrers anys, ho 
haurà de fer a través de 
PISSARRA. Sense ella 
serà difícil recollir bona part de 
la història i dels seus personatges" 
D e s d e l e s p a s s a d e s e l e c c i o n s 
s i n d i c a l s ( d e s e m b r e d e 1 9 9 4 ) 
f i n s a v u i h a n s o r t i t 1 8 n ú m e -
r o s d e PISSARRA, a m é s d ' u n 
e s p e c i a l s o b r e e l V C o n g r é s d e 
l ' S T E I i la r e e d i c i ó d e l n ú m e r o 
7 8 . E n t r e e l s t e m e s t r a c t a t s 
d e s t a q u e n e l s s e g ü e n t s : Elec 
c i o n s i p o l í t i c a e d u c a t i v a 
T r a n s f e r è n c i e s d ' E d u c a c i ó , k 
U I B , E s p a i s e s c o l a r s , L a j o r n a 
d a e s c o l a r , e l P r o j e c t e L i n 
g ü í s t i c d e C e n t r e - ' - , N e o l i b e r a 
l i s m e i e d u c a c i ó , S o l i d a r i t a t 
D i d à c t i c a d e la h i s t ò r i a , D i 
d à c t i c a d e l ' e d u c a c i ó f í s i c a 
L e s r o n d a l l e s m a l l o r q u i n e s . . . 
C a l d e s t a c a r la p u b l i c a c i ó e n 
C D R O M d e l s 8 4 p r i m e r s 
n ú m e r o s d e la r e v i s t a . L a s e v a 
Maria Presentació Ortiz Far 
CP Sant Jordi (Eivissa) 
Salvadora Munoz Martínez 
IES Joan Taix 
Guillem Ramis Moneny 
CP Blanquerna 
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Albert Catalàn Fernàndez 
IES Gui l lem Sagrera 
p r e s e n t a c i ó t i n g u é l l o c l ' o c t u -
b r e d e 1 9 9 8 , a m b m o t i u d e l s 
"20 anys de PISSARRA". 
1 
S EU5S0g|^| U A B A 8 TAMB 
SERRA 
ORD 
NOUS CAMINS PER VIATJAR |g 
C/31 de Desembre, 12 - 07004 PALMAi 
tel-20 46 00-fax.-20 44 50 
PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
ALS M I L L O R S PREUS!!! 
Número 78 (oct/nov '95) que es 
va exhaurir ràpidament i va ser ree-
ditat en el mes de març següent. ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
ES REFUGI 
Via Sindicat, 21 pati interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
Telèfon 971 71 67 31 
07002 Ciutat de Mallorca 
Catalina Riutort Sbert 
IES Berenguer d'Anoia 
L'ESCOLA DE 
FORMACIÓ EN 
MITJANS 
DIDÀCTICS. 
ACTIVITATS DE 
L'ANY 1995, 96, 
97, 98 
Bernadí Amengual Capó 
IES Pau Casesnoves 
1995 
Organització de 
cursos de formació per 
a professorat 
CURSOS DE PREPARACIÓ PER 
A LES OPOSICIONS: 
• T e m a r i d e c a r à c t e r d i d à c -
t i c i d e c o n t i n g u t e d u c a t i u g e -
n e r a l 
- T e m a r i d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l 
CURSOS DE FORMACIÓ. E n 
c o l · l a b o r a c i ó a m b l ' A s s o c i a c i ó 
E d u c a t i v a d e l es I l l e s ( A E I ) , e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a 
i e l C e n t r e d e l P r o f e s s o r a t i d e 
R e c u r s o s d e P a l m a : 
- J o c s p o p u l a r s . J o c s d ' e s -
p l a i i j o c s d a n s a t s . 
- L e s l l e n g ü e s e n e l P E C i e l 
P C C . 
- C a n v i d ' h à b i t s l i n g ü í s t i c s . 
I n t r o d u c c i ó a l c a t a l à p a r l a t . 
- I n i c i a c i ó e n e l P r o c e s -
s a d o r d e t e x t s . W P 5 . 1 . 
- T è c n i q u e s d e t r a n q u i l i t z a c i ó 
i c r e i x e m e n t a p l i c a d e s a l ' esco la . 
- L e s f e s t e s p o p u l a r s e n e l 
m a r c d e l ' e s c o l a . A p o r t a c i o n s 
a la p e d a g o g i a d e l ' e n t o r n . 
- El P r o j e c t e E d u c a t i u d e C e n -
t r e c o m a i n s t r u m e n t d e g e s t i ó . 
- L ' h o r t e c o l ò g i c e s c o l a r . 
- C o n è i x e r M a l l o r c a . 
- C o n f e c c i ó d e j o g u i n e s 
a m b m a t e r i a l r e c i c l a b l e . 
- S o f r o p e d a g o g i a . E l e m e n t s 
p e r a la t r a n q u i l i t z a c i ó i l ' a u -
t o d e s c o b r i m e n t . 
- C u r s p r à c t i c d ' a n i m a c i ó a 
la l e c t u r a i d ' e n q u a d e r n a c i ó 
b à s i c a . 
- C u r s s o b r e c o e d u c a c i ó . 
Conferències 
• " P e r u n a e d u c a c i ó e n v a l o r s " 
- " Q u è fa el S E D E C a C a t a l u n y a " . 
- " P e r a q u è s e r v e i x l ' e s c o l a ? " . 
Cursos de Formació 
Ocupacional 
- E x p e r t e n a u t o e d i c i ó . 
- A l e m a n y t u r í s t i c . 
- A l e m a n y a t e n c i ó a l p ú b l i c . 
- A n g l è s t u r í s t i c a n i m a d o r 
g u i a . 
Realització de 
material didàctic 
• T r a d u c c i ó d e l m a t e r i a l 
d i d à c t i c " S o l i d a r i t a t e s c o l a r 
a m b la i n f à n c i a l l a t i n o a m e r i -
c a n a " . 
- U n i t a t d i d à c t i c a p e r a u n a 
e d u c a c i ó n o s e x i s t a " V a d e 
c i n e m a " . 
- R e a l i t z a c i ó d e l v í d e o D I A 
D E L A S O L I D A R I T A T . 
- " A M B P A R A U L E S B E N 
P L A N E R E S . . . " 
Edicions i publicacions 
- R e v i s t e s e s c o l a r s ( S a n t a 
M a r i a , S a n t J o r d i , J . M a T h o -
m à s , R a f a l N o u , E B . M o l l , S a n t 
R a f e l , C o n s e l l ) . 
- R e v i s t a PISSARRA, n ú m s . 
7 5 a 7 9 . 
- S T E I I n f o r m a 
Participació a Jornades 
i Congressos: 
- " P E D A G O G I A 9 5 " . P e r la u n i -
t a t d ' e d u c a d o r s l l a t i n o a m e r i -
c a n s . 
Caterina Massanet Isern 
CP Coll den Rabassa 
Maria del Mar Guasch Cols 
CP Nostra Senyora de Jesús 
Maria del Puy Aguirre Remírez 
CP Simó Ballester 
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Margalida Tauler Valens 
CP S imó Bal les ter 
Coloma Ferrer Sa las 
Es Pinaret 
Formació de 
persones adultes: 
• A n g l è s C o m e r c i a l - In ic iac ió . 
• A n g l è s C o m e r c i a l - P e r f e c -
c i o n a m e n t . 
• A l e m a n y C o m e r c i a l • In ic iac ió . 
- A l e m a n y c o m e r c i a l - P e r f e c -
c i o n a m e n t . 
1996 
Organització de 
cursos de formació per 
a professorat 
- S e n s i b i l i t z a c i ó i i n t e r v e n -
c i ó e n c o e d u c a c i ó . 
- A c t u a l i t z a c i ó i n f o r m à t i c a . 
- I n t r o d u c c i ó a l P r o c e s -
s a d o r d e T e x t s W o r d P e r f e c t . 
- I n i c i a c i ó a l a i n f o r m à t i c a . 
W i n d o w s 9 5 . 
- T è c n i q u e s d e t r a n q u i l i t z a -
c i ó i c r e i x e m e n t a p l i c a d e s a 
l ' e s c o l a . 
- L ' h o r t e c o l ò g i c e s c o l a r . 
- L a s o f r o l o g i a a p l i c a d a a l 
m ó n d e l ' e n s e n y a m e n t . 
- I n i c i a c i ó a l W i n d o w s 9 5 . 
- I n i c i a c i ó a l P r o c e s s a d o r 
d e T e x t s W o r d P e r f e c t 6 . 0 . 
- C o n è i x e r M a l l o r c a . 
Conferències 
- " L a s i t u a c i ó d e la d o n a a 
G u a t e m a l a " . 
Cursos de Formació 
Ocupacional 
- E x p e r t e n a u t o e d i c i ó . 
- A n g l è s s e c r e t a r i a t . 
- A n g l è s t u r í s t i c a g è n c i a d e 
v i a t g e s . 
- A l e m a n y a t e n c i ó a l p ú b l i c . 
- A l e m a n y t u r í s t i c . 
Realització de material 
didàctic 
- El M o d e r n i s m e a M a l l o r c a . 
- A l e m a n y c o m e r c i a l - N i v e l l 
I n i c i a c i ó 
- A l e m a n y c o m e r c i a l - N i v e l l 
P e r f e c c i o n a m e n t 
. Ma te r i a l d i d à c t i c i m p r è s 
i C a s s e t t e . 
Edicions i publicacions 
- R e v i s t e s e s c o l a r s ( S a n t a 
M a r i a , S a n t J o r d i , J . M a T h o -
m à s , R a f a l N o u , F B . M o l l , S a n t 
R a f e l , C o n s e l l ) . 
- R e v i s t a PISSARRA, n ú m s . 
8 0 a 8 4 . 
- S T E I I n f o r m a . 
- A g e n d a E s c o l a r 9 6 / 9 7 
Participació en 
Jornades i Congressos 
- 4 5 a C o n f e r è n c i a d e la 
" I n t e r n a c i o n a l d e E d u c a c i ó n " . 
Organització de 
cursos de formació per 
a professorat 
CURSOS DE PREPARACIÓ PER 
A LES OPOSICIONS: 
• T e m a r i d e c a r à c t e r d i d à c -
t i c i d e c o n t i n g u t e d u c a t i u 
g e n e r a l 
- T e m a r i d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l 
CURSOS DE FORMACIÓ. E n 
c o l · l a b o r a c i ó a m b l ' A s s o c i a c i ó 
E d u c a t i v a d e l e s I l l e s ( A E I ) , e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a 
B a r t o m e u Ba rce ló P i co rne l l 
CP Esco la N o v a 
A m a d o Gal lego F o r n é s 
R e v i s t a P I S S A R R A 
E d e l m i r o F e r n à n d e z O t e r o 
I E S A l g a r b 
M a r i a L lane ras A l z i n a 
CP S 'Auba 
P I S S A R R A 9 2 3 5 
Ma Antònia Morey Celdràn 
IES Arxiduc Lluís Salvador 
Joan Crespí Salas 
IES Madina Mayurqa 
i e l C e n t r e d e l P r o f e s s o r a t i d e 
R e c u r s o s d e P a l m a : 
- T è c n i q u e s d e t r a n q u i l i t z a -
c i ó i c r e i x e m e n t a p l i c a d e s a 
l ' e s c o l a . 
- L ' h o r t e c o l ò g i c e s c o l a r . 
- S o f r o l o g i a i p r o b l e m à t i c a 
d e l m ó n e d u c a t i u . 
- I n t r o d u c c i ó a l p r o c e s s a -
d o r d e t e x t s W o r d P e r f e c t 6 . 0 . 
- C o n è i x e r M a l l o r c a . 
- L a v e u , la n o s t r a e i n a d e 
f e i n a . 
- L ' a u t o e d i c i ó , u n a e i n a p e r 
a l p r o g r a m a p r e m s a i e s c o l a . 
- El m ó n d e la l e c t u r a i la 
f a b r i c a c i ó d e c o n t e s . 
- I J o r n a d e s d e l l e n g u a t g e i 
e s c o l a . 
- J o r n a d e s s o b r e l e s t r a n s -
f e r è n c i e s e d u c a t i v e s . 
Conferències: 
- " L a M o d e r n i t z a c i ó d e l s 
S i s t e m e s E d u c a t i u s . L ' i n f o r m e 
Delors". 
- " T r a n s t o r n s a u d i t i u s " . 
- " L a i m p o r t à n c i a d e l e s 
r e v i s t e s d ' e n s e n y a m e n t " . 
- " L e s t r a n s f e r è n c i e s e d u -
c a t i v e s : e l m o d e l a u t o n ò m i c " . 
- " G u a t e m a l a t r a s l o s a c u e r -
d o s d e p a z y l a c o o p e r a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l " . 
Cursos de Formació 
Ocupacional 
- A p l i c a c i o n s i n f o r m à t i q u e s 
d ' o f i c i n a . 
- A n g l è s t u r í s t i c a g è n c i a d e 
v i a t g e s . 
- A n g l è s t u r í s t i c . 
- A l e m a n y i n i c i a c i ó . 
- I t a l i à a u t o f o r m a c i ó . 
Realització de material 
didàctic 
- " E l n o s t r e m u n i c i p i " - L e c -
t u r a c o m p r e n s i v a I 
- " E l l levant , la n o s t r a c o m a r -
c a " • L e c t u r a c o m p r e n s i v a II 
- " D e s 'A rena l a c a n P a s t i l l a . 
U n i t i n e r a r i p e r la z o n a t u r í s t i -
c a d e la P l a t j a d e P a l m a " 
Edicions i publicacions 
- R e v i s t e s e s c o l a r s ( S a n t 
J o r d i , J . M a T h o m à s , R a f a l N o u , 
S a n t R a f e l , C o n s e l l , G u i l l e m 
S a g r e r a , G e r m a n d a t d e M e s t r e s 
J u b i l a t s ) . 
- Revista PISSARRA, n ú m s . 8 5 
a 8 8 . 
• S T E I I n f o r m a . 
- A g e n d a E s c o l a r 9 7 / 9 8 
• " L a s i t u a c i ó d e la d o n a e n 
e l s c e n t r e s e d u c a t i u s d e l es 
I l l e s B a l e a r s " 
• " L a s i t u a c i ó n d e la m u j e r 
e n l o s c e n t r o s e d u c a t i v o s d e 
l a s I s l a s B a l e a r e s " 
• " M a t e r i a l s d e c o e d u c a -
c i ó " . I n f o r m e d e l s e m i n a r i d e 
c o e d u c a c i ó d e M a l l o r c a , M e -
n o r c a i E i v i s s a . 
- C D R O M " 2 0 a n y s d e PIS-
SARRA" 
Participació a Jornades 
i Congressos 
- " J o r n a d e s d ' O N G s a la 
U n i v e r s i t a t d e les I l les B a l e a r s " 
1998 
Cursos i 
jornades de formació 
per a professorat 
CURSOS DE PREPARACIÓ PER 
A LES OPOSICIONS: 
Vicenta Mengual L lu l l 
STEI Pitiüses 
- T e m a r i d e c a r à c t e r d i d à c t i c i 
d e c o n t i n g u t e d u c a t i u g e n e r a l . 
• T e m a r i d ' E d u c a c i ó I n fan t i l . 
JORNADES: 
• J o r n a d e s s o b r e d i v e r s i t a t 
a l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a . 
- J o r n a d e s s o b r e e s c o l e s 
p e t i t e s . 
Cursos de Formació 
Ocupacional 
• A l e m a n y a t e n c i ó a l p ú b l i c . 
- E x p e r t e n a u t o e d i c i ó . 
- A l e m a n y t u r í s t i c . 
- A l e m a n y g e s t i ó c o m e r c i a l . 
P e r f e c c i o n a m e n t . 
• A l e m a n y e m p r e s a r i a l i c o -
m e r c i a l . 
• A p l i c a c i o n s i n f o r m à t i q u e s 
d ' o f i c i n a . 
Edicions i publicacions 
• R e v i s t e s e s c o l a r s ( S a n t 
J o r d i , J . M a T h o m à s , R a f a l N o u , 
J o a n M a s i V e r d , G u i l l e m 
S a g r e r a , J . C r e s q u e s , G e r m a n -
d a t d e M e s t r e s J u b i l a t s ) . 
- R e v i s t a PISSARRA, n ú m s . 
8 9 a 9 1 . 
- S T E I I n f o r m a . 
- A g e n d a E s c o l a r 9 8 / 9 9 . 
SAN/CALOR 
Sales de bany 
SANITARIS, GRIFERIA, 
CERÀMICA, GRES, 
CALEFACCIÓ, 
AIRE CONDICIONAT, 
ACCESSORIS DE BANY 
Exposició 
Ausiàs March, 38 
Tl. 971 29 12 64 
Fax 971 29 12 65 
Palma de Mallorca 
07003 
Exposició, oficines i 
magatzem 
Gremi dels Boters, 19 
Tl. 971 43 02 00 
Fax 971 43 14 80 
07009 Palma de Mallorca 
TECNOSPORT 
PISCINES 
TENNIS 
SQUASH 
G UNITATS 
PAVIMENTS 
P O R O S O S 
POLIESPORTIUS 
C/ Gremi dels Boters, 19
 c / D e u l osa l , 19 
07009 Palma
 M a r i a d e ! a S a | u t 
Telèfon: 971 43 02 00
 T e | è f o n : 9 7 1 5 2 5 3 5 0 
Fax: 971 43 14 80 
P I S S A R R A 9 2 
nuïn ® 
La cu ina 
m e n y s c o m ú 
del m e r c a t 
PROCUINE studio 
M O B I L I A R I D E C U I N A 
C/ Cecili Metel, 5A 
Tfs.: 971 71 75 61 
971 71 06 49 
Palma de Mallorca 
TOT cmeu 
perruqueria 
HORARI: 
9'30 - 13'30 h. 
15'00 - 19'00 h. 
Dissabtes: 
9'30 - 13*00 h. 
A v . A l e x a n d r e R o s s e l l ó , 3 2 P r a l . 
T e l . 4 6 9 5 3 4 0 7 0 0 2 P a l m a d e M a l l o r c a 
El portador d 'aquest anunc i obt indrà 
el 25% de d e s c o m p t e e n el tall d e c a b e l l s 
3 8 P I S S A R R A 9 2 
QJe/ula l Sfíleguev opció-cvmp ta 
Cl Joan Maura, Bisbe, núm. 10 - 07005 Palma (Mallorca) 
Telf. i Fax: 971 462016 
10 PROPOSTES PER AVANÇAR 
Promulgació d'una Llei de Finançament de la Reforma per afavorir: reducció de rà-
t ios , augments de plantilles, xarxa de centres públics complerta , dotació de perso-
nal no docent i serveis complementaris adients... 
Millora de les condicions laborals i econòmiques del professorat: 
A Retributives: 
Equiparació amb els funcionaris de la CAIB. Augment del complement específic: 
4 & . 0 0 0 ptes. 
Complement de destí: nivell 2 4 pel Cos de Mestres i nivell 2 6 pel de Secundària. 
Actualització del Plus de Residència ( insular i ta t ) 
F3 Laborals: 
Fixació de l'horari lectiu a 16 hores, com a màxim. 
Jornada laboral de 3 5 hores. 
Regulació de les condicions laborals del professorat i t inerant . 
C Jornada: 
Capac i ta t de decisió democràtica de la c o m u n i t a t educativa per establ ir el t i p u s 
de jornada. 
D Calendari escolar: 
Establ iment de pauses durant cada t r i m e s t r e escolar. 
Equiparació efectiva dels nostres d re ts "socials" amb els funcionaris de la CAIB: 
dietes, beques d'estudi, ajudes... 
Dotació de plantilles d'Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional, A r t s 
Aplicades i Escoles Oficials d'idiomes que possibilitin una millora de la q u a l i t a t edu-
cativa i l'atenció a la diversi tat . 
Mesures de suport a l'ensenyament en català. Pla de Reciclatge del Català en ho-
rari lectiu i/o de permanència. Disseny curricular propi. Catalogació dels llocs de t r e -
ball en català. 
Impulsar plans de formació permanent del professorat en horari lectiu i/o de per-
manència. Plans de formació adreçats a la població amb orientació i coordinació 
educatives. 
Promulgació de lleis educatives com: Llei d'Adults, Llei de Consells Escolars Terri-
torials, Llei del Consell Social de la UIB,... 
S is tema d'accés a la funció pública docent que valori adequadament l'experiència 
docent (professorat interí). 
Enfor t iment de la negociació autonòmica a la Mesa Sectorial d'Educació. 
Reorganització de la Conselleria d'Educació que permeti una veritable c a p a c i t a t de 
decisió i gestió en cada territori insular. 
VOTA STEI. ARA PODEM 
